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HIMLERVILLE, 
1!J2i:i SZEPTEMBER 24. 
A SZERVEZET GYőZELME · Ahol az álmok valóra válnak? PROFIT ÉS MUNKAB~R 
A 21-IK KERÜLETBEN . - A KEMENYSZÉNIPARBAN 
. - - Flor1da, Kossuthville, Kissimmbe ... Látogátis a kossuthvillei --
~ .. ,n1.J11.,. h.h'lili • ncne1etle11 W•r,si.oltat. - ,\rkaD~ h k k·· t G f l'b' I • , • ak .,. Ainlröl nem frnak .1,ányabárőlt fl•etett I• Jal • 
Okh1hom11 uene11e!lt-)I W.nyli~ui_l n&gr tömegekben es-t111.ko111,, magyaro oz . -- rosz erencz p e anos te ep1te11 OOJa keit1ényué11lpar profllJL - .Lá8~ull: eHll. ~n 1é"..t-;s ~;::.
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:· ~:. 
••nlon~-o~.- Hat bá•rat,na.qg mb ell1111erte H u.J lou.lQWA't • ~-~- · ményulin. - l'li r eaf!r bbyabbó annyit kap éTeuklnt outalélt. 
H Dlefkulotlél: • 8Bel"IIÖ4é<l~Tl~I er,euaé•r alapJh. fa~~ v,hgóy:i::gy::ok,k!:: :::s~~~ 
1
~~~!e!i::;\!_~•; ;:!i:n:t t::~:e:k~:g,elf:~~ fejében, amen nyi 11i.ffl hményuénbanrb• bretiete. 
~ ~:7.:~!-~!b==~et; ~~~~:. 11 csatlakoa- ~'1~~~=g m~=v~=~ F~: ~::~t=~~~~atáuól ki- !!":i ::1~:• ;~am~it:rd:~ ~~: A keménysdnbbyatu\aJdo- b~n minden évben 100 aliaa-
tunk - a uervnett bányánok A uerve.et uj hadJU4ta. lr.llr., hogy ml a Jöv,5Je KOSButh- · ;y. • Jártam. noeok Jajuavttól hangosak az leknál t6bbet. 
bosnu id,5 óta harcolnak. A bá- egéu.en vlUatlanul érte a bAnya vlllenek. Automobilon mentünk Wln- A legnagyobb hatirozott&ág-
0;8zág m~fltetett lapjai. Tele- Ez a lÍLrllUág u 1922-vel aá-
nyaurak al"rtalt a jack.sonvli- urakat é1 most már tir:etél eme-- Minthogy én farmer ebben u te.rbavenb61 Kouuthvlllere. A• gal "lllhatom tebát, hogy ugy 
II 
rj~ eze a fizetett cikkek 
11
• 16dó legutóbbi •hét üzletévében 
lE'I egye•ményt, de a.tán relrug- lftllt lgérnének a bl.nyáuoknak oruágban soha nem ,·oltam, auto kOlönben hnulról Jéltt ve- Derko ur, .mint Mandel ur abao- ~rs ot krokodil klinnyekkel, baszesen 725 százalékát flaette 
lák aú és open shop alapou a1T11 u esetre, .ha újra mu~ki• Jgyekntem kitérni a megb\W !Cink, hlmlervllle~ gyerekek vlt- lute jóhia•emiiaéggel éll jóaka- ri°gy a keményu:énbánybzok a befektetésnek, ami ut Jelenti, 
keidték: meg a munkit. A ttzen- t.a. áilni:nak. A bAny!.uok vá- alól, de blnyh• bani~lm kény- tek le norldli.ba. raltal, sót \elkesedéuel fogtak ~etéae Dl_agas él! a magas fbe- bogr bét év alatt több mint hét-
~:11::8 d:u:1~:~::~e!1a:~:: ~-:l~n :~:::é::k ésh:g:Ze':e~ ;:~r~t~!:!a:n:~Y tegyek ele- 1'a';.',~~::::e:,~~~~I;;";!!~ :m=~=:Aju::,~~ élca!~ó;::~:~ ~i'~ ::t!e!r~~~yre dri- ::::'!t~:~~;~s:::e:.befek-
::u!ji:e;~:r o~'~::eift!:: :~~ : 1::~:: fe~;~~:~~ haJlan- Fl:-~:.~'=-u~,-~1:~~.h~ea~ :r!•::.:~~1:::!1!!:,"!~g~e~ ~~~t=~:::- :i:::;a:.~e~~= ki~::~\ ::!~a~::ókc~~k::=~ c~fC:~~11y ~pe!e1~:::1;óa~~~ 
mint amenn~ a nerve•ett a.un A Rock bla.nd b,nyában H1lr- '-1mmeebe, Budapest telepre éa telep fekvése Ideális, érte. ~ zUrt és e•ekben a cikkekben leteket csinált, men 1913 óta a 
~:::v!
1::;s~:::~:~~ Jeg- ::,.on~~~~t!~u:;::~~:~: :~:~-h:~:rr:t~!!':;it~~:: ny!!1!~:ékveán":t::,~ !e!!~::; ka~~.1~~1~ t=I~:~:~ :~,.:~r~ !t~~~já';t~:z;b:~e:Z!~~:é~ :::;;!:[~~=:l~:~ ~~b!s~~~!kh::= 
tóbl1ja kitartott minden nyomo- zatott la mlU a ttl"lll8ág 11trijk Pl'óbllkoznak. vároa a Dlxl raut me11etL magyaraágnak, nem sok jóaka- bAnybzok milyen óriási osu.e- Jében résnényeselknek. 
ru;;ág, nélk01il•I$ dacára a Her- tt\rtiket, de nem 10k eredményt Félig - meddig Kot18uthvU\a Maga a Dtxl f6ut k:ö•elsége ál- ratot és nem sok lelk!lsmerete11- f:ket keresnek, hogy klzsarol- A keményazén bányabárók té="\ 
vezet mellett, csak a Henryetta tudnak reltnutatnl. A btnyá- elapltóJ'-na.Jr. l• tartoatam e ,,_ landó é5 koruo!y énéket '-d aég'et mutattak eddig a telepli- kas orszfg közönségét, da ar- hát jobban tennék ha hallgat-
mu6n Ingott meg a ntrájkolók uok er6sen hlsBlk, hogy a tir- tc,g1.táua.l. flerko D. Gha ur Kosauthvlllenek, da eaenllh·OI Jóknek. ró~ h~gy talán O:k Is keresnek ninak és-nem bes:zélnének a bá-
trontJa, ott tértak vlsna na- r.uág el fogja l&tnernl a u:ervt,, ulves volt nemrégen megláto- l;ereutül haaltja a magyar far- Az első ea legf6bb h lba talán ~a am t, arról egy uó sincsen. nyáazaik nagy keresetér61 an-
gyobb tömegek~ aaeneaett •etet. gatnl Hlmle"lllet, s ugy érez- mokat és a magyar váT011,t egy már ott ke%.d.6df1.t, hogy maga De nem mutatják ki a•t Aem, nál kevésbé van erre okuk,'mert 
munkisok a bányákba. A Jeg- C&rbon C.Olgate Mc.Aljlatu tem, bogy helyf,nYaló, ha én állami ut, amit épen most éplte- Kossuthvllle - bAr a rdvélte hogy ll n.sutak a kem6uy .. :én- a t611.y ~ hogy a bAn„ák N!azvé 
tllbb helyr.! azonban Igen nagy Wllburto~ Red O~k Lutíe bé.~ Kosimthvlllenek a.dom vll!llll a nek, és amit legalább Kossuth- Ideális 'h rulndenké~n predes- súllltás folytán mily órláal pro- nyel; mint emlltettük nébiny 
költséggel m', -vldékekröl kel- nvák ~yáa~al la ~ sctrájko- látogatút, amit meg h1 lgér- vme hat.árában Jókai hlghwsy- Unilja an-a, hogy a• értéke fito~ csinálnak. ezer nagytóké.s keséO~n varrnak 
len hozatni sztrAjklÖr(!ket, a 1Ókhoz esaUako•ta.k. Igu, ne-- lEm Berko urnak 1tUétekor. nek hJvnalt. emelkedjék - talin nem alul- Éa a legkevéabbé eaik arról m; a1 a néhiny e&er tl5kés outa-
ml termáuetesen alapON.n meg ken a helyeke11 nem eutlako- . ~ • Ha a földje munktlbaló, 1 ha 1119.1. egéu.en • tarmu~ n6. hogy a bAnytlr.. résnényel lü: fejében annyit kap, mint a 
~gt~~::e:e~:~=l~zetl5l mu~ ~~~~~~-::::.-~a:p::- né::~i::r~~~g=t ~e~e= :-~=e:•.~~:!~~ gy'::!': 11::,:m ret. :~;m~~=n~ o:; =~ ~~=!~:=: 
mostanában, amikor hlrill vet- ugy 'hogy caak napok kérdése'. ÁUamok lakouágtn két év óta sdmot tarthat, akkOr ml sem kitartók, akik nem akarnak tőkés kezében ,·annak, akll a mliba a btnyamanagert, tiP.t• 
ték, hogy a bányaurak a mosta- hogy ezekben • btn,-ákban ts Florlda-lú van, oda kés.ül mhr• t\llja utját annak, trogy a kos- holnaputánig virnl, hanem ha vasutak keresetét és a b!l.nyák \•lsel6ket és m_érnöli@tet. szó-
ni nyomoruságoa fl•etést 
11 
uj- egészen megnünJön a munka. denkl, oda fyekazik a fél or- authvl1Jei magyarok boldogul- akarnak valamit, ••t már teg- keresetét egyani.nt zsebre vág- ,·aJ mlnduokat, akik a bé.nya-
ra vágni fogják, Idejét !itták, Ugyan!Íyen a helyaet as ar- 1.z!g, ott ke Bl u l.lmo.k meg- janak, hogy farmJalk állandó, nap aaerették volna. Ják a akiknek szolgál u a sok Iparból fbetést kapnak. 
!~!~a~;:ar:kcl~~Já~ép~=~:~t ~ ~:=:~l~;e~=~lll ~~~~~ ~l:=~~':: :a:S::'~!!/~~: :~.emelked,5 értékkel ne blrja- ~:~=:~1;;::~ü ~:~:.•:;;· :.:~iy°::~a~e~n~:;:t::~ a:~Y~ s•:1~:::s:g~~:~én~::~~~!~:i~ 
bánybwkat. akik elpánoltak a ban. A H~ájkolók nagy mun- rlda-lá• tet,5pontján élnek. Tudomásom sierlnt mintegy nevezett sannyu föld, amlb,51 arint majdnem éhbérért dolgo- sér151 besiélnének, jó lenne ha 
• unlontól ée beuerveuék uJr• kát fejtenek ki, bogy minden A vonatok e.rei ée u auto- HÁZ farmot adtak el eddig csak két évi mll,veléa után lv,sz zlk, hogy ennek a pár ezer em- egy · kicsit gondolkoznának a 
az egész 21-lk kerületeL bajtán1at megnyerjenek a uer• mobilok tlzezrel ootJák a népek Kossuthvllle alapltól, ér, talán Iga.! Jó termófóld. Iga•. hogr hernek, akiknek kezében öasz• dolgon, mert akármilyen gazda-
Kibontották a únlót feluó- vezet ügyének. uázezrelt l<'lorldiba, ahol na- Uzenkét-tbennégy ,cRalidot ta- akkor-azután Jó föld lesz bel6- pontosul a bányákba és vas- &Agl rendszerben élünk Is, na-
litották •• egés• keriil~t uer• Arkansasban edd\ már hat 1:obb _ma a prosperlt.a.s, mint u liltam mir Koesuthvillen. le. - utakba fektetett t6ke, profltjn gyon nehe•en hlhet,5 el lgazság-
nzetlen btily4szalt, hogy hagy bánya ina alá • u:rwdést és Egyesult Államok .többi részé- Kle&lt meglepett, bogy nlu- S ha eien a té.nyen '1em la legyen. nak iu, hogy néhány ezer tl5kés 
ják abba a munkát és álljanak erösen hlulk, hogy a többiek Is be11 a háboru alatt vagy 1920- csen még több ház. Valahogy a tudtak válto•tatnl a telepit,5K Minden sor, ami a lapokban ~unkanélkUl, tlsttán ibefekte-
a : :1;;:~á.snak ulnte dát- ::~ f:~Y~~=:nl ::~~~~n.h~ég ba::e;:~~t&tlan és elhlb~letlen !_!~1::~i;:es~tó~ n~1:~::e:::; 1{~:a~P:~~~~~t~::t:z:~: :a~e~e;~~etéC:\:ó~án::0: =. :11'::.tn 17~~0110~1 ::~~~:::::: 
i= eredménye volt. 
01 
a~a egy-két nap' alall megÍört~~ forgalom és Jólét van l>'lorldá- Koseuth\·llle már fe.Jlettebb, s érteni), azt mlndeneaetr'é meg- bányászokat okolja mindenért, bán>;áa;, lakl vérre]. verejtéke-
tömegekben c 
II 
a. t l.:o•tak ~ a• egyeueg. _ Lan. 11 a 1pekulácl6 olyan ará- mindig csende1 és rezignált, tle tehették volna, hogy teljeslt.&ék s csak att követeli, hogy a bá- zlk, elelét, testi épségét dldoi-
~:~ue!len ~n):azok, bbam!- Abé::trAJkolók mindenütt a ::o:;~~,:~s.!i~ ::-e:~: ::;ei'1;::d';~~::0~t~a a~~~t ::~k=t ;~!!re:::d:t~éaeak~:~: ;~~=~:t:nar kereaelét le kell •a ~:!:n:':!:ul ~;::::~á:'it 
m:nye~k! :e ~::e;e~tea;emé:·~; ~:~nak =-~ e::kv~.a.::~kh:~~ a.zt nem látta, u képtelen el• \.lerekre, akiknek se ,·uulat, se magyar megOlzottak tettek. Ezzel szemben 1nl a• lga•ság? sem kockáztat és mégis annyit 
t:5„ olyan lelkesedéssel sztr!iJ- ra. hogy ne g~ötne!!.nek belé• hinni a tl•edét a val68ágnak. ':""utl hidakat, se bányát nem Érteaiiléselm szérlut a tele- A a~n bl•ottsAg Jelentése p.e- k~r:s mlnt 175,000 bányász, klk 
kolnak, hogy Ilyen tömeggel "jük a. táraaú.gok re ,·eres bé- . A• emberek százezrei tegnap• kellett épttcn!ök, hogy a falu• pltt'I'. társaságnak_ . egyAltalán rlnt a keményszénbányák éven- kö•ul a statisztika Jga•mondá.-
("i,ak nyerni lehel, ,·eszltenl rencel. Még akkor~ kltérnell iól mára, ll!áról holnapra_ örült Jukat, vagy a: városuk-nt feléplt- uem ol)'an n pén.tigyl he)yzete, ~int átlagban 100,000,000 dol-1su alapJ!l.n minden 250-\k e~! 
nl"m. Au mondják a bányás•ok, elt'l'.JOk. ha Inzultálják l1ket. men vagyonokat keresnek, kulönö- sék. mint amilyennek azt a magyar ,ár profltot1 c.!!lnáluak, amiben bert évenklnt megtil a.kik közü1 
akik most a azerve;etliez csat- azt akarják, hogy u a ha!;'C sen teórliban. mert az énékek Olyan egys•erü dolognak lát· megbbottak hitték, és \gy nem ulncsen benn sem a vasutak ugyancsak a statisztika adatai 
lakottak, hogy 15ket csak egy- minden zavargútól mentesen tol~tononn emelkednek. nott előttem, eladni n farmokat lepett meg, mikor oda me1'.tem, haa•na a keményszén szállitfi.• szerint minden hetedik klsebb-
:::t:~~~á!1:o:áa:y:du::kta~~:: :~~t;t !:Jte:ek !\k::~!:e:':'. sr.áEn~:~~:zz a ~b:;::u~::1~=::~ ~~e!é~~t::~ ~::::.~:~·e!\=~~ t:t~~:e~;::iu:tya kve~~!~~ ~~i~~~: ::•y:\;~;~yeknértb;~:!~,t:s.~ ::e~::e~b~i:é;~!é:~be~~nkulást 
r.uil belementek u opeo shop sWnhet,5, hogy u odahurcolt I.Lasonló esetet caak egyszer lát- tam erre a telepre. ahol annyi- toltak meg mostanáig. szegek sem. Ha tehá.t a magas kereaetr61 
re1,1ds•erbe arra az ígéretre, sztrijktör,5k közül sokan csat- tam életemben, mikor a buda- val könnyebbnek látszott a. ut- Késlekednek a földek kltlaz- Hogr mily óriási haszonnal iizó esik,, ugy csakis a profitot 
hogy a tizenhetes fizetések mel- lakozna~ a harcolókhoz. peatl tq:zadén 1920-bau mllllók• lőrt'l'.k munkája, mint am_n~en tltaaával, kiillinösen ké!lle_ke~- dolgo~nak a keményszénbányák e:r.abad és kell emlegetni, de 
Jeu minden nap les• munkájuk bá kal emelkedtek a pa.plrok órá-- az enyém volt a hegyek között . nek a llbsk ópltésévei és b1lnös azt uehány példával bemutat- -,emmlesetre sem lehet a bányli.-
LattAk hogy nem váltották ~ h A nybwk nafyon blmak, ról órira. Hát némi kis ~alódá.a épen könnyehnüséggel h!vják oda a juk. srok keresetét elt'l'.hoznl mert a 
lgéretÚket mert nell.l csak uem ogy ~• a harc ab nyásJok tel- Nem an akarom enel trnl, ért azért Kosauthvlllen. családokat a kész hi:zakj)é. , ml- A Cox Brothera Anthracite 175,000 k e m é nyazén,bányA&l 
„olt mlnd~nnap011 munka de jes g~ z~lmével fog nemsokára. hogy a Florida-láz vége ugyan- S!!t eljött elém a e11&lódás kor a házaknak még a runda- Com1mny (!Betett: c&11k annyit keres, amennylbt'l'.1 
még ujra vágták a flzetbleket véget rn · olyan krach lesz, mint a t6•sde- MlamllJa, ahol már llallotta111, :neutuma sincs kljelölye. 1919-ben 92 százalék osztalé- családjával valamennyire elten• 
is. Az. ottani magyar bajtársak hOlll•ok vége .uokott lenni, hogy nincs minden épen .a leg- Egy magyar bányán, Mr. Se- kot, 1920-ban 93 1:1d.r.a.lékot éa gtl(lheL 
_-\. bluyaurak na megdöb- kérik n magyar bányásaokat, mert bár egy kljózan~ás elke- Jobb rendbeu a · magyar város- l,ők.márnégyheteottvan,mert 1923-ban 20sú..alékot. -o--
benés&el látták az~ ész kerü- hogy ha vArOtiOkban toboro•na i·Olbetel!en, én rendületlenül han, s hogy már el Is hagyta egy akkor1·11 hlvták a kész házba. A Lehlgh Coal Co. fizetett: 'l' IU.JES VIZHli\NV 11 ,lltOK 
lciben, hogy milyen ~elkeaedés- a t'1-sa~gok emberfogó!, ne ill- lllaaek fó lorldában és a• a véle- pár család a• álmok hazájit. de a háznak 1nég talán a I.Llue- 1917-ben 25 szbalék, 1918· n ,\N\'APJ, f:Z°SN. 
se! csatlakoztak bányáar.a.lk a jauak k?zéJilk, mert ott csak ményem, hogy ott szot,galmaa Hát vannak Oajal Jtossuth- prlntje sincs készen a társa&ág ban 21 s•áznlék, 1919-ben 8 szfi.-
sierveae~he• ér, alig van • most i:nrAjktörö munkát !ebet most omberek békés éll boldog meg- vlllenek és ezek aibajok két tor- iro~ájábau. \ zalék, 1920-ban 134 szbalék, A rekkenő hfüiég folytán 1111_ 




k keril- kapni. élhetést találhatnak. rasból uakadnak a magyar vii- JUoat Seb6kék egy másik csa• 1921-beu 72 szi•alék és 1922· 6 ba M é Du 
:""'"• mely ·•agy mA, be ne A \'O>A'l'-..-:.;;,I AJ,AT'J'. ,,'.;"':,:;~::;~:gyn~~l~e'.; "::;,, .. -,, kon,oli•bb rocc ... :~,:!' ~~•,.';':•:,:n:~o.::.~:'"; be~ ~ .... ~,:~.~;-;:;~~;~20-- ~,:,, -;,.~;::,::ek::•:,,,:,ég 
1
~:nnye ;:~:t:íu~::Yn~e~~e;n~ -- mbheteOenül ~ehé• jó•anul a bajoknak a te lepltésben ér, te• mi a floridai ' melegi;égben e~y- 22-ben több mint kétnere!lét fi- állt eJ,5. 
,·ám! a bebódolásL Wm. CaBBady Weatville, Ill.• és megfontoltan megbtnUnl lepitökbell keresendö. Altalán nem lelkesltl az. embert zetle ki osztalék fejében a résa- A plé•ekra bárom vaautl ko-
Né Oan dolgozott és az volt a mun- akár Kouuthvllle, akár más te- Azok a m'lígyarok a\(Jk Kos- további k lt;lrtásra.. vénytl5kének. eslval hozlak !vóv!Bet és ug,·• 
~l k~!~iet::~~~~:!,d:~:-m: ~:~:~lh~"~k!~pl!~~:t;:s:~;~ le~ ~:fe~~~~:~téd~:::o;z ~~; :~::~le~:=~=~:ir:
8 
,,~~: Fá;m~~=g:: ~:;rlt~1~~:i tlz~te:i/ltlale lrol\ & Conl Co/ áni&ltottAk 15 centjével gallon·-
reke~ toboroztatott, akikkel a be. . ' órára kéletke•ett -vagyonbk és rozotU:n a. ·legjobb Jóh lazeuili· va!Ó, ugy tal(!,ltan1. Négy-öt azo- 1917-ben )05 s•balék oazta~ ját. • 
mun át u.Jra felvéteUék, de nem Az ~gyik vllflutl 'kQCSt Jeere,;z- gazdagságok. · 1,éggel fogtak a munkájuld1.0:s. bás lui.:.:ak helyett három uobáa Jékot, 1918-ban 45 flZáilLlékot, Ilyen vlzln&égre emberem lé· 
valami nagy erey:ménnyel. Több tCsnél ·az ütközők közé ke,rült, A flórldlll epekuláclókról 66 .Alkalmam volt alapOtl lnfor- házakba akarjik a me,swru.Jt 1919-ben 80 szbalékot;: 19!0- kezet óta azon a vlÍléken m~ 




eUHt r"1mon1llAk, ugy hogy a klR llelyHlnre h u~ a megle1,ő ila-
f l'lllberck kezéb61 ei a. földlerü- tAro&at0t hozta, hogy a fllldni!I-
YARORSZAGI HIREK 
letlsklttlk.lliadA.eulHajdubO- küll kérvén)'P:IÖbt 11e111 lehet 
:~:::u:;I~. v1~r206~~ 11~:1~;:.~5~ ~:~ ~:nl~en!e~ r:1:~!::1111:~~; 
1925 ueptember H. -MEGBIZHA TO, PONTOS ts GYORS IUSZOLCAUST 
NYUJT EZ A BANltl 
01letigak1 POSTAI t8 80K0 0!0'1 P:f:!IZKO LOis. - BB• 
ThEX ELFOOAD..lSA 4% J[ll.lTRA. - e.uoaon:I 
E LADÁSA llllCDE N' VO!ULILA.- KOUEUYIOI OG'I EL 
----•~ .lll'1Jlot ....., lr,l■tt IN: irYelében ulgoru hangon föl- alatl eii;pon"t.ak magukat a !gy 
------------------J[hlvta a klsbauonblorlllket, hogy én:lemtl'len11ég clmétl ki kell 
HAJDUB
·o·szo·· RME.NY 3800 FÖLDIGÉNYLÖJÉT A NEMZETI :;.::::,·::::;:!":;~:::;~!: :!:'.~~:~:,:·:.~:~".::fa•,: le njenek meg a viroaga:11dal bl- Jelentkuett, akik ut kérték, 
Ó Ö 
~ ntalban, n1ert ellenke~ eset.- hogy a törvényben blzto.ltott 
American Union Bank 
-: E:=S-.:· nw tou an. -,:.~ 
..__, .. , .... . u:,.,-=:-~---· ..... 
ALAPON VAL sz VETKEZES SEM TUDTA :::~;:;u:·~:~::~:·~.:~11••· ~:~:,nu;:~.~'~;::.:::M:::: 
.. •• A fölmondó levelek nagy el• holdJit OHÚ.k fel ugy hogy -nini 
FOLDHOZ JUTTATNI 
keaeredéat vlltoltak ki a viro1- hét-nyolc holdaa meglévi5 blrto-
ban, mert a kl1hu1onWrl6k kalkat klegéultheuék a tllr - •AGYAR . IAlrl AJZOI! , 
többgyermekets hadi ö.vegyek \'ény értelmében e~gedé]yeielL H■ h-..t ...... f■NIIM - -•l .... , --
Ciklontól \et.arok földek k6- moltalan rétegnek nem uabad ionyltvby, amelynek erede- 'ltgy hatllrokkant.ak. tizenöt ~oldnyl terül.itre. = ~~.J::' .:.a:;::-:1 ==~ 
rtHt ulazom HaJduböu&'mény egyaégea uervuetbe ösuefog• UJe a ke:cünlr. köaött van, és Két é• fél e'f telt el • földre- A klkuldlltt blró méltinyolta DtNIU.I ..u1, .,,k 11et „ 11m__,lll1t-
felé. Nemcaak u autagb& bor• ni • .hogy barcolha690n emberi amelyet n1laolatban cuto- fom1e1Jdrb meglndltha óta éa kér&Uket M lgy Vbcu.do~ ==:,.!!'::S.:.=: .. ~ 
aott buzát s6pörte el a Hél: ta• jogokért, t!letért, egy ki■ ■u.- lunk, lguo!Ja, hogy milyen • 8800 töldlgénylö még n101t" mOfll u a helyxel, hogy uok,"a ~ .. u, 
nyik, "'°léalaki,nl<, do"'-•>; bad i,"°gOé« ~~:::~;';~•:•::!.~~t'.."~ :::.•<~:::~:·• ,;;,~•.~."o:i:::::-; ;;~;,::.::" ;~::::., m,\f,:::: HOOY :.~o~r~r:.• ~:.:.~~~~m A 
~f~~:et~~e~or::::..;~!::. llt11d6rl heanlkoxb X:f!gyelme■ Uram! Nfil'IJ ex r.em1ell növetaég églue :1•tt uegény, nyomorult. meiltlába■ i .... Y•• W „ANl)'!r-;"'~.,:."•a•l'"'k. 
tlW dühÖngött, Olt a termf!16· mlbottal .. ax e.\16 eaet. arulkor tudomi· J..U1dOttek a földreform v gre- napsd.m0&0k, akik veuede~ 1 aa..loln ,-
kön kh·ül niegkiroaodta.k 
I 
P aira honuk a ceend6rségnek h11.JtúiérL Igen demoralld.16 me■ marxl1lák, éhes 11emm•I - Real Eatate, lanraac.e 1. lnk_.. 
munkanélkllll mez6gazdalágl Sd.utta.lan eaetet tudtam meg. minden ok nt!:lklill brutalltá- l,at!sa van ennek Böazörmény• t. éhet 6Zijjal nézik, hogyan I Nl-liM H COND NAT. ■AffllK ILDG. 
m1mkúok 111, kiknek ao,·iny re- amelyek megvlligitjill, hogy alt, védtelen munkúokkal ben é1 vidékén a napsd.n10&0k kapnak a mód~bbak az.agrir I Br.WM-riDe, PL 
ménységét: n kereset \ehet6.IIC· ml történik abban u esetben 1J:e111bf-11. Nem aubad a nap• 1.öxött, akik lgyekeatek alka!• emokricla öromére földet. ~ Fi6k ln>d•: &HAFION 01tve:1..0PMl!NT co. , 
gé< d•I<~ "'',• ''!~·-• l•g~a- u ,.,,. kOu,g,kboi°' :• • ';.': :.::'.~::.::~,: '°.::':'';;~~~:: :::-:!°",:::,~:,;'~~~;~.~:.·.::~ d,~.::;::."::.~·::-: ,::;:,!:: ~'"''"''"'""""m"""""""":;;:,,.;;,...,,.,.,.,..,..,.., • ..,..,.,;,:~~-~;,;,.~~.,,i 
:!,~~b / H'!7~~~!ban z~~d::n: :":r~°:a 11:-e:~:=~ár:
1
::a 8:ze- munkabér megállaplllba cél- ::~~:g~olá~Hl~rv~~=:~ ~t! r6:a{döldfönfu~1k:ild~&0kká teul Két hónapig kellett 3000 bá· [ tognak nünnl és a besugóknak 
Mlbily f61dblrtokosl, aklnell ilnL i'ból, m~rt nyomban caend-
1 
ti.lto~t Jo:k akellll"ldÓben meg• :Z..m~= Eze:e a!szet:t!e::: nydnnak 11triJkolnl, azért, a munkája ilkertelen marad. 
nyolcszál mlllló korona k41t KomutcntAr nélkül lekö1\öm lSrök törnek rá& rettenetes •al6&u!Janak. ugyanis Scllwartz Mlk1a 1600 mert pgy.beaug6 bouzuvigy6 -o--,;... 
okoiott a uélroham, mert u axt 
I 
beaddnyt, amelyet nem- módon megklno_zzAk _ 6keL boldu blrtokira Jirtak 111 • forlllanuak lnkibb hitelt !"dott ",\ UÁ~YÁSZOK 
orkin 11ét11órta össiebordott i-i:gen terje&itette.k fel Ruo,•• ~utele~te~l~k ~ ll't~ .\ ,·a n~-.adl fühl rcCorm esctl-he• i;i!n'llia ahol néha még\1 ca:k n tAr~g, ~Int egy becsuletea Ml :'\' DF.N KOYET E l,1:StT 
terméséL &1ky Iván be!Ugynilnluterhex a~ meg n t .. · A\ lr ha~onló mét nem fo rdult · megker~hették a kenyérre va- niunk snak s egy ember bosz.• Tt! IJESITJt"K ...... 
A gn:dák kapnak vet6maghl• egyik ba.)dusigl k6zslg l•kól. A ao . . elő u or.túgban lót. Ml történik uuún! Ezt H !.1uuomja miatt 3000 embernek --
tel~ éll mis tAmogatAst 11, de ki beadvány szövege ez: Ebhez nuon.ló tartaln1u be- 1600 holdat felapróuák ~ ki• ellett két hóna1ilg keresel nél• Rlnaldo Cappellnnl a axerve-
i,",~~,;;:;l';:,'. :::,~;':';'; "K,gy<lm„ UDm! ;~::;~, "~~::.:;•~,:. ';.:t ,.:, :~:~":• ;~~:;:;.-::.;:.:: ;::~!,~,'~!•:~~~ !'::::;. :"~ ~!o~~•:·,."C:,'':;,;:", 
0
mt,':: ::~~;.::;:'~~:.:~ .~;::• .::;'~ 
uAn10110k, földnélküliek árn A; utóbbi ldo5ben gyakrab- Ugymlnluter elmére, a:r:onban e ljráll iortn olyan hatArozato- uámo&t, saJit háxnépükkel !. ~I Irányában, azért, mert ahe- ton kerületben egy ._em~y-
t~egével! Érdemea beteklnto- ban ellSfofdult, hogy e!1"U: az elkeae.redett naputm111tö- kat hoztak, amlno5kre alig van suk müvellk meg a f6ldet. lgy \~: :o~ ml
nd
:lirt megvlH- 12.énblny\tulaJdonOfl aiinlato1 
ni abba a képbe, amelyet liaJ• rü tnexl5gar.daú.gl mu k megek még mindig nem tudják, példa a,; egét!z orazAgban. KJ■ 01egtörténhetlk a:r:t!n, hogy a g 01 a az elbocsátott bá- tett neki, hogy a bányúzok 
dubö1116rményben & vldéi.éa kat adrt, mert a fö\dml\ve&- hogy milyen eredménnyel vég- ',3z11ég Váncud a nln1»telenek földreforn1 nenihogy földhöz r.yW Hgyét, egyoldaluan caak mi
nd
en követel&ét telJu.ltl, be-
u1liltam, ahol a e&e-nd6rl be- ullvellég tagjai ~arnak len- z6dl!U a fell6bb hatóúgnak a ~llmegén klVill hét-nyolc holdu nem Juttatta e:tt a wk földéhu &. formant hallgatta meg. Jeértve a cheek-offot 111, ha meg 
antkoWtól a magyar nemxetl ni. vagy merl a földmllvelél- vl:u111ilata ex ilgyben. !.lagudAk lallnak benne. Ter-lembert, hanem ri.adásul még el Sajnos. nagyon 80k e11etben engedi, hogy a binybu.l dol-
uőTetségig minden t6rtént, ügyi mlnlut.er urhoi ford.ul- wéueteaen a f61dnéllr.1111ek llt vette tlSlük telje1 munkanélkü• van ugy, hogy a bányAswk ki gozu.nak. · 
ceak épp földel nem kaptak aa nak mea6ga~uág;I munka- Sa:eneakedl1 kereutéuJ b tiejelent~tték Igényüket te-lu1éget ter~mtve u utolaó fa.- vannak téve egy haszontalan Cappeilnnl az a!é.nlatot vbz-
emberet. Sokgyermekea. llaé&· bérek ntegillapltáu. célJliból, •e••ell a)apoa ~•ntiittf'I arra, hou tulny~m~llat kenyereL ' forman 1zekaturijinak, azt!rt nautaaltotta, mert a 
1
ze"ezet-
Uen e16 uaputmo.oll, akik nem a csend6r61l elfogjált: & m.ln- · • cn hadvl1elt, sebelült, l6t r_ok•I Ea:t nevetik Magyaronz,gon mert a tinuig vakon hlaz az uek alapelve, hogy az 61sxea 
deputici61nall él nem. 1lrán- den emberi énéat m:gca~~: Nézzük meg, mlkor uabad kant emberek voltak. A fllldblr- agrirdf!mokriclin.ak. Ilyen besugó formanoknak. De tánaaigokkal ,együtte.en köti 
:;;;:i:,.:•::;::, :,;~.:: :;,:: :,,:::..•-:.,:!'"': Vuga ::":::.~:! :.:::•~::.':.'. <okm ..... bl,óalg kl, .. llt al (Vllig) D16', .. h7 Jllkló• :~'!;::, '::''!':":!:: ,":i; :.:i~,~; ~~:=;', •;.::::,::~ 
1en e16térben moigó tr.l■gazdák, Jinoa ep-etl lako.okal az ot- l.a eit a ■ze"Hke.déll ke eien KÉT HÓNAPIG SZTRÁJKOLT tartaniok és ha lgauigtalanúg akir el6nyö1 a.: a ue"netre 
emberfölötti küzdelmet folytat• tani csend6r6raparancsnok- bi.:toaltottik r&zükre. gy • történik vililk, 1lkra kell ad.11· nélve, akAr nem, külOn•kül<ln 
nall, hogy seg1t . .1eiiek magukon. ú.gon e h6 öt.Odlkt!:n este hét H.&J<luböaxörményben van 
I 
nlok, akkor ar. Ilyen esetek meg megállapodáat köaunek. 
Erdemea megfigyelni, bogy,\,.lt órakor • ctend6rók retten► hlromeaernyolcub fi!Jdlgény 3000 BÁNYÁSZ WELSZBEN ~ ...:::.WWWllfflllltllllllfflll-
nabad él mit nem 11abad teD• teaen l!ll818"ert6k. A mellé- lb, 80kgyermekea caaládapák~ r ••m"""""'lfflllllllllfflfflll Qffll'lfflffllllTlffllllllllll 
nlök érdellelk megvédkére. :;~u~'c!.f:ive!:i::1
1:!~ fOld nélkül. munlla nélkül.. . • ·___ 1 
A••U u1J111d é11 amit nem amel~k szerint a caend6raég 'lellinteltel arra, hogy Ilyen ha- AJ Amatord, Wale1, Anglia, napon a forman el~OC9átotta a - Ml LESZ i\NNEL = 
egén brutá.llu.n Jirt el neve- talmu tömeget llépvlaelnek, bányAbnn a keményuénbányA- binyillt. 1 U 1 ~ 
nabai :r.ett.ekkel nemben. A ltÖHég nem engedték meg, hogy holmi uok két hónapig sxtr,jkban ti- A binyás.z azonba.n tiltakozott ------- Ei 
Jak61nak egy réue mir hu• , .. , .... _,••m.:r.etrontó uervezet- lottak. :11;;elbocútAsel\en,deavnet6- 1 HA MEG'O'REGSZIK", § ...,,!::.~ :::~:~~~n :
1 
~== i.amOf.lbb ld6 óta a Magyar- k k zdJe. ek „ földért, UI)' A utri.Jk oka 11 ,·olt, hogy 1~g meg aem hallgatta. ~ =i 
délyeiett szabad.Bigjogokat éa onzAgl Földmunkások Or• r-:- od~\!,eb t. h~I)' terel• egy bányill.zt II Amaford bánya A többi báuyAn, amJkor ér- -------- § 
:.1zokat az eredményeket, ame-- u.igoa Szövetaégéne.k köJ:• u 
I 
CM: k ezt a. h rome:r.er- ~gylk formanJa tgaz&ll.gtalanul tcsült társa ok nélklill el.bOCsá· ~ 5 
• é h ponti tagJa éll a 1örn1nyea :~~~::-=
01111 
u, •~••m00.,•,•, .. ,-,, •••• elboclitott. tásáról, k6vetelte a társaaAgt61, :1: GH.lt ljoa ire.r u,jaira és nrJeft olyaa ::'._= 
•
l~~kme:.k,<kg•ybklk'oo,1t élv,•,•.,•,ta,.~•,P,· r ik k t k bet rtW al 6 p f ha d hog · tegyék Jói aérelmet éa ~ 
MO. - • w n~;:1 u~r;r; :nnek: azöv:t- nló egyR„Jdill~~~,, l gyé alakult u :Ano;~:;a u::~!~ .~~~it~ n binyáut veg;ék ~1111za. Aiou- él1tMZt■1itáll, • e.lJe.t ~ 
cs~~~yh·al 
11 
lnkibb méltó ez aégnek a hely! CAOportJdt ala- ~: ·u a t'';"rm n~ben ~ árnlkotlott és a tAraaaAg ,•ere• ban a ul.rsas!g hallani ae akart § 
_ figyelemre. mert Hajdubö- k.Jta.nl. Ez az egyik oi:, ami· 
6 
övu~ese · agyar' em:r.e 1ú1égének mindenfélét huudo• nrról,•bogf a forman lntélkedé- É , , iE 
~zörrnéuybep hliromezernyolc· ért rettenete&en bé.ntalmu· 1 e ge., 
1 
--:ni ~ ba:rozotl tolt a binyAa.ról ugy hogy a 11ét megváltoita!>!ll és a b4· M 6 ELETEBEN § 
uiz fö\dlgényl6 várja már évek ul.k. klnoztAk 6ket. Múréll1t r;oe~~= j~::k :. ~ :~:r:::~ ttnaság veiet63é~e termél1e- nyászt vlssxufogadja. •------ ~ 
óta, hogy mtkor érkez!ll meg a pedig azért történt ,·elült ez a sebb hanfl.lligtól áthatva kérik tHnek talilta. a hasug !nfor- Erre a bAnyászok kimond• ~ 
:'~'.:!•;:;;.~:::;::~'.' ::~t ~;~:::!"•., ~;;~ •:~•t:~'. ~.:':',~'~•::.;\~;••~~'~,'.;.~;; mA<iók ,i,pjin, hogy ,gy uép t.~;.~~k::°::"~t,:::i::•~ KIFIZETNEK, ~ 
;,::!::':.:'::.~::i~,1~f,:~-::~ :1~:,::~;,: .:,':f!.:, a•',~:; ;;•l::: ::m•"~~::::':"'"::,: 0T 18 llt: Kt:J.LE>E Zlll~J. '.',,:',';'!~ !! •~:,:~~'~:;:::.::: _____ ~ 
- a l11kosd.g jóréaze földtelen. ~~~::~~~e ~~:6ft'~!~ az:l emelte!1é1 a azervu'i?'ede&-- F.gr embert, a~ I roi,u:ul li4nlli ~:':~;~Y rnt ndnyájan ulrájk IIAGYAk IOTVtNTI KAP, melyből § 
::~~s~l~:~:~.t::~I=~\!~:~~ gyában A k6z~I ~e„y..o fel- ::~le:~:,:;:: : 1
1:~~~~: ~,·~.::•h:n!!;f:";1~~:o~!~t:~: A ~Arsaság még mindig nem 0. ,.atHa■ tadja, IMIJ m.ilytn hiitt1i- § 
ne erdő és legel6, a megmaradt blvá.&ára néhányan tárgyal- föbe verték 6ket 11okuor u1ég löbbre I&. Nem engedett és még mindig a for- táll ri.Mfflt. = 
földterületek husz-hannlnc hol- tak egy magAnlakbban ezek - Nem kell nekünk aemmi· gond(llja1 hogy mindenkit: 111.1 man pArtJán álloU él nem hitte • • , . , • • _ ~ 




';!~d"::,~lean~;:or e: fé.le párt _ moudott!ll _ Me• rou1ut bánik a ~ajjf. te11lé\tl, :~:n '::,~'::;~n:; ~:~~: : 0o7i lntl.l. ftml•1•1iti1irt D'JH a kont• ~ 
\'aros közelében buzódlk a 40 utina leif.tgzódott a jegyW• gyünk ml külön és egét!z biztoa, 111eglulk ('(J 11lnt Jqfhldet!' ,1. i ~ ki = kt■i cia,1 : E= 
;:' .:~•::,:~:~::,::::~'.,~';; kOny, bon Jelrt J•lm<, ami- ha "'" u "'0• h•l•donk. "'" "'• "'" ,m,Hth•J•ll<n fül~ :,:, ";::;~ • bloy ' "' ••· !li! §e 
S<m"Y birtok ':i' :.:;.:~::.':":,..~~m;;:::; '' ~:"l:~,:;:.::i:;,., ''"d u ~::.:::'.., ':~1\:~:n.;,!;,°;:;! A bAnyA,,ok ut<ljkba ru•n· i NAJIONAL INSURANCE AGENCY i 
Két és fél évvel exe16tt a Idegen és.,azóbaill a földlgény- nablldna kilonbllét'et tenul lo- tek él két houzu hónapig tar· L = 
fOldreformeljárás a:r:onban 11em a védteleneket Az orvoel bl lőkkel, akkor meglepetésére IAl vak #.s „ emberi test koa01t a ~ott a 11trAjk, amikor a társa• HIMLERVILLE· KENTUCKY §e 
bogy nem juttatta f61dbóz a bá- balja, hogy amli évekkel ez. rosu bh6sm6do1 lllet{ileg. Na• iig végre elérkezettnek lát~az f 
1 ~ 
romezernyolcszb fökltelent, de Ery pár olyan dolor, a ei6tt vérf!are verték aiokat, a gron 11ollan n nnak, ulk ciha• ld6t, hogy a bányúzok klvln- § 
:~,:, ~!:t~~.::,:, :: mit • Mellon Na~onal :;:,:~~~ ••~'::,~'::::.••~~,: ;::::.'~: ,:~~ :-:;:;:!!,~!: :!t!~::.;•:~;;,:: .';;;~:;; A PrentÍdl Lüe u4 Accideat lmnram ~ 
H id6, amikor tényleg földet Bank te.u az Ön e.rde- 1no1t olyan nag)foku az elkeae- nre étdgytalaMig, emb•tesl &c.mleges ,Alautott blróság dön ; _ _ , E5 
wztanak ltL kében. redéa a u:6\et.lég veaE'lése el- 1&varo11:, du~ulb, bél~.elek, feJ• tése elé vlg)ék C, . n1en.,..ksqe. := 
tii csendesnek, tilrelmesnek 1•,11.i u.111 11,-, 1, .... ., .,...,, l•n, hogy bgalma& klrobba116au fiJb, jijmatta1111Ag. :Mluden Ily, A válas1tott blróaAg meghall- ei 
J.ell lenniök a nap6WJ)osoknak ••:,.;:."..!7~'!• ... •• -. .. _ értekezleteken támadják a ke- a gJ0111orlól Predú haj ellen a gatta a feleket, beltléJ:te a tanu• NtN-IIIIIIIIINIIIIHINIIUUIIIIIIUIJIUIIIIII! 
ebben a városban. Mihelyt pa· i!' •• i:-~~•"'~"-- • _... resttény nemíetl alapon uer• Trlner KP-!le.ril n or a legJobb or• kat él akkor kiderült. hogy a 
~::1:r: n;~;!~a;.Z:-J1~•ka~::: "iE=~.::..::.•:--;. :·:~e~e!::~é::~:t.::;t~:~:~ ::tl~ng;,:~::::~~!~711":!e!~!::: ~~:~r: b=:~~nv::ér:t::~ 
nek éa a többit oztlin hamar el• ~~•,111.:::"!!1"- •1~••z ... ,. '°"- ra tAmadn1k. u;~1, holr reáll ltJA 11J egí:u~ge.~ J..llldte ki a munklibój a bá-
lntéllk... _,.:;::;-., ~.,.~, -.-tti ut1.i.ii élváuat és n1 egerű8 III as egén nyászt, mire a tinaaág vlssxn 
A földmüveseknek ugyanla :!~:r~,::-. ::,E :: .~:=.:: ~\hol fiild05idb helyett a kl!t sune•elet. XfrJe dr uglllórot-tl• la vette az \gazságtnlanul elbo-
~;~:~~ek:~:";::~:r:. ,.! ."!: :!: .:!~:" -~ h11•zonbérletet 111 felmondják :~'b.::J T~~~~;uc:;:~~ cú.;;:~::ub::st mir a formsn• 
A szervezkedés sxabadságn jó- MEU..ON Hajduböuörményben az Or- !h'et, rnelf a legjobb grógyuer nak gyl\ll meg a baja, mert a 
formin blzl011ltva nn az or- NATIOMAL 1,11igos Földbirtok Blrólig nem blil iis ellea •• liul ld6Jiris a l• !.él hónapi utrAJk mlalt a t!r• 
:~g1:i!::~~~~=:~m:!1;..::j BANK :~~~~t! u~~:. f!1!;i ~:;e~;: ::~::;;~\ "s~o:~:1!=:!11:~; ~:~kl~l::~;n~ut:~i::~~!mé 




:;"t:';.';'k lgénylú kl1baszonbérlethe:a: Ju1- 1uógr~1,rtket, lrJ011 J<)',(:-1,h A binyAaiok vlHtamentek IB· 
J:Okba tömörülni bárkinek. csak PITT&BUROH, PA. gon. Eieket a k\1haszonbérlttll• 1'rl ner Comp1111y r hnére, l hlNl• mét munkiba és a bánya moat 
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MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
{Folytatb.) cséUen MArla h\fom elkövette ezt a meg- rll.s:r.orltotta azlvérc a ke1,ét, megérezte a 
_ Na, nem ttdom. nagy uerencsének ~~::;;~~~~1:;:~!,h~~~;~::: ~~z~!= ~~~=~t:!t 1~e!á~!1!;::::aas:~:J~Y e:;:!~:~ 
- Andris, János, Ide figyeljetek. Mától 
fogva még egy testvéretek le11, as István 
Itt, ni. Árva gyerek szegényke, n incsen ne-
ki se apja, &e anyja és legyetek jók llo:u.4, 
mer t gondoljatok arra, hogy a ti anyatok-
nak, énnekem se volt senkim és én lti árva. 
gyerek voltam és u árvikat kü!Onöaen sze-
retni kell. Fogjatok su!pen Jrezet egymás· 
,al. 
vollam, engem Is felneveltek, bogynll ne-
vel ném én !el eztaz árvátszlvesen, ahogy a 
Szekeres Panna nem ,·ethet semmit a ue-
memre a rla miatt, ugy el togok én majd 
azámolnl a halál után a ?alirla grófklaau-
i;zonnyal la. Jnkühb örülök, hogy olyan Jó 
i;orba tett az Isten, hogy nevelhetek 'két 
anyátlan gyereket és vlaHaflzethetem al 
!&lennek mindazt a nagy Jóaigot, amivel 
engem, érdemtelen rongy09 árvalányt, puly 
katojá&t, Bürök Blrlt elhalmozott. .. 
fogja-e tartani, ha megtudja, hogy ml Ji- n.n tudja, hogy Amerlkiban tO"ények la szólt: 
ratban vagyok. Egy levelet hoztam magi.• unnak.. - Jaj Istenem, még majd odaaUI a vacso-
nak, Jó nsar.ony, a:r. unokahugonitól. a András cMk nézett maga elé uótlanul. rám - éa hamar klpenderlllt a konyhába. 
Mária grófkJ11UB1:onytól. Nem tudta, hogy mit YilauoJJon. Egysr.erre Azttn a uobában kezdett terltenl, a János• 
- Levelet! Énnekem! A Mirla grófklt• euébe Jutott a teleaége, akivel egyszer mir ka tányérit arébh tolla és letett mellé még 
asazónytól! latenem. hát ml történt a•uéP- nagyon Osszeharagudott a grófkisasszony egy tányért és el11vette a két gyereket: 
aégea, drAga grórklsassr.onnyal! miatt. És a vllig minden kincséért se akart 
_ Mi.rla meghalt - mondta Tam'8 gróf uJra magára venni eg)· Ilyen haragot, mara-
egykedvüen és er.t a levelet küldi maginak, kodAsL Leillt, a tenyerébe hajlott& a fejét éa 
meg ... de különben olvassa el a lneleL gondolko1.nl kezdett, de nagyon el volt Jle-
Ekkor lépett be Virág Andris a fiával. aerf!d,•e. 
Konnosak voltak mlndaketten, a azénpor- Biri elreJtette a levelet ée khenfogva lat• 
tól. A Biri lelkendezve mondta a nagy uj- ,·ánt, belépett a ar.obáha. 
stg:ot, a gróf pedig flnyáaan véglgnér.te a Andrlu! ar. aJtónylltlara felkapta a fejét éa 
plukoa arcu emberekeL UJra Igen meg volt Ijedten, kérdl1en nézett Blrlre. Biri nagyon 
botránkor.va, hogy-a Mirla buga Uyet1 em• egyazerű H termé11:etea hangon ezt mondta: 
benei, jó Istenem, hogy mlre vetemedik - Hát Andris, ahol Mgyen esznek, ott 
néha még egy gróll aa.rJadék la. De ar.t gon- caak Jut ar. ötödiknek Is. Csókolja meg ai 
dolta, hogy ar.épen kell n.ekkel ,beuélnl Iat"'·ánkát. 
mert miakOliinben még a nyakin marad a Andris ugy érezte, hogy most le kellene 
gy~e~gyedOI, négyazemkör.t ueretnék be- ::;!.°zi :-sa:::;:!!o~n~::~~r!~t:0!:;; 
uélnl Virág Andrással - mondta Tamás. keaerüeéget egyazerre eloszlatta az aa11ony 
Biri kézen fogta Istvánt éa a fiatal And- hangja, végtelen könnyedséggel megoldotta 
rissal együtt klmehtek a ar.obiból. Andrl1> ut a problémát, ami mir Andris e16 hóna-
mosakodni ment. Biri pedig magira mar1uh poklg, ta.Jin ör6kk6 tartó boldogtalanaigot 
lstvinnal. Egy darabig nézte a gyereket. rajzolt. Maga elé állltotta a kis Istvint és 
ar.tin felbontotta a"tevelet. · reazket6 hangon kérdnte-: 
_ Kedves Virág AndrAsné - ez volt a - Szlveaeu maradna-e Itt, Ietván, mondja 
megazólltúa, de alig tudta elhinni, hogy ne- caak. 
ki A:Ól. Elolvasta a levelet kétuer, hirom• A gyerek caöndesen mondta: 
l!Z.ar la I közben megállt egy percre és ráné- - Igen. 
1 
1 
EGY Jó BOROTVÁRA 
mlndH ember nell 11:ük1ége nn, Sok 
péur.t tad On megtakar ltanl, ha egye• 
d lil lklroh·ilkodll. Ebhea nak egy Jó 
borolfa 11.ükséget. 
Ml TELJESEN I N G YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVÁT. 
utt a gyerekre, aki caendeBen fitt. Klgyul- 81e1,nyke, nem értett semmit az eg6ublU, )la ön ar.erer: a Magyar Dinyáj1lt.pra 
Andrl1 végignézte az uj testvért, aztán 
ráveregetett a vállára: 
- ezerbuaz, öcsköe. Aztán ha Jól viseled 
magadat, beviszlek magammal a bányi ha. 
Addig la near.e egy dájm, vegyél rajta ájaz-
krlmet I ha pénz kell, caak ar.ólJ nekem, 
mert hogy nekem van, mint ahogy Illik is 
a bé.nyáezlegénynek. 
Jánot1ka Is odament ée ker.et fogott az 
Istvánnal. Ittvé.n félénken kérder.te: 
- Van neked meaéakönyved? 
- Bizony van, gyönyörü, vacsora után 
meg la mutatom. , 
cao-;a~yert~k vac&0rár.nl, mert k lhUI a va• 
A vacsora B:r.ótlanul fogyott el. Biri foly-
ton Istvánt klnilta, aki éhC9 Is volt és evea 
Jólzüen, mert hiszen, Istenem, nem volt el• 
kényeztetett grólurfl, mint lett volna, ha 
otthon litJa meg a napvilágot a aa.Jókutl 
kutély.t>an, szegénységben nevelkedett és 
nem sok olyan b6&éges vaci,orát látott, min! 
amit a bányá.azbár.ban adtak a gróttlunak. 
András kényelmetlenül érezte magit. 
Egész vacsora alatt a gyereket nér.t.e, a har-
madik fiát. Örült neki és mégis nagy nagy 
szomoruság volt a nlvében. 
•Napok óta fu rcaa volt a bányapléz Jeveg6-
je. Az emberek kényelmetlenUl érezték}ma-
,:ukat. Idegesek, Ingerlékenyek vo\\a.k. Ha 
az uton két-három ,bányász ÖS!lzetalálko-
zott, suttogva beszéltek. Titkuk volt. Ké8%il-
J6dtek valamire. Mé.g nem tudott senki se.m-
mlt, olyan volt ez a kéull llldés, mint a frlBB 
szelll1, de már érezni lehetett, hogy valahol 
vihar nyargal errefelé és ut a szell11t kll ld• 
to Ide, maga e l őtt elMnmek. 
A bányalrodábau la Idegesek voltak az 
emberek, türelmetlenül felelgettek a pa- • 
naszkodó bányAszembernek. Mert a bányán 
embernek mindig van i)anasza. Néha lgaz-
aigoa, néha képzelt aérelnie. Csak as a baj, 
hogy a bányászember mindig tga;s6goanak 
látja a maga panatl:At, oa \rgd11, mt:g mlndlg 
1gazaágtalannak.• Pedig mlud11kett!Snek eaak 
télig van lgnza. aj 
J&dt II arca, amlg a levelet olvaata, a szlvére c1ak azt tudta, h03Y ,.,. anyja elment, hogy. 
:::~~~ :U~~~ =e~:t!~e:: :::~ : ::!,~öe~b~~e~r: ~~~,.~ :•T::0~:r~:i EGY UJ EL Ö f I Z E TŐT 1 ' VaC9ora után odll!ltólt a gyerekeknek: -menjetek ki a porcsra. Andris ment is, nem a porcera, hanem 1. 
lányok utAn, János meg megmutatta latván-
ns·k meeéaköqyvét. A Virág házaspár egye-
dül maradt. 
Egy-két ember elégedetlenségéböl IHsan 
kl,nt a: t9lytono, Pan111J1zal, önhecc'eléN~! 
gyillölködés lett. & egy elégedetlen ernbe'r· 
a haragjával fel tud gyujtanl egy egész tá.-
lut, még akkor Is, ha nincs oka a gyülölkö-
désre. -'. 
Boron}'a J6■ka \·Olt a télepen a bángad6. 
:~1=k;;'tfk~~:~=i~g~!k~r~:~~1~ ::: ~:!:i::.t !.°n~~ae~tój;:~e~~6~é~te~~
1
: Ha nincsen borotTára 111ik&qe, ugr a 
szony bbolt rá, amit soha el nem mondhat Vl.rigékról, cuk ugy klt.altlt mindenféle ■ "B Á N y Á sz L Á Ny A" 
lienklnek. Ntlll gondolta aoba. hogy valaha · kedves, gyerekeknek te!azll dolgot., mert bl- r. 
Ilyen rontos ar.emély le11: egy me&HI grófkla- szen ar. IU!Sr.onyt nem 11 ismerte s Andri.aról !111 
asezony életében, hogy az élet Ilyen boJ}yo- st- tudta, hogy mllyí'n ember, ml!yen apa. 
1 
clmli llllün6 regényt kapbatJa meg. Est 
dabnaa tlgyben fogja kiválasztani f11aze rep- - Hát ali::kor én ~'ta14n )néh\!tek la - a retényt •• amerikai m~gyar ~ nyi-
• ll1Mk. mondta Tamb gróf. s•ok 6\eté.r61 lr ta annak 11•.inője é11 a 
A másik 11.ob!han addig Tamás gróf adta Nem marautaltik s elment. Bucsuúanál mikor a1 l11 pu11kba u megjelent, ór lasl 
- Biri, érr meg akarok neked valamit 
magyará.znl - mondta András nagyon za-
vartan éa alir.atosan. 
~~ ar:!: ~::e~~ :td'::::\~~a::a:~:v::; :éf~l:~:;::/gen komolyan és paran~ 1 tdkere volt. Sleuen mlg a kH1let tar t. 
f~!:%.~:z~t~z~~~!:é%é:g Jónak litta,'ha gy;e!~:!na:::;~~tBék el, hogy ki volt a_~ MAGYAR BÁNYASZLAP 1 
- Remélem, belátja, hogy kötelei a flu Biri ar:lkrár.ó ar.emekkel nézett a ' grótra, 1 U IMLERVILLE, Kl', ii 
- Ab, aose magyariz:r.on maga nekem 
semm it - felelt ri hirtelen.ül Biri. - Ma-
ga folyton magyarázgatni akar nekem, a 
mikor én nem vagyok klvinca! semmire, 
meg után nem vagyok én olyan ostoba, tu-
dok én mindent magyarázat nélkül ls:Aml 
megtörtént, megtörtént, azon magyarázat-
tal, veszekedésskkel ugyae seglthelilnk. hát 
ne Is be11té.ljünk róla. Én la ána gyerek 
Nem épen aiért, mintha legtöbb e11e lelt 
,·o\na, mert kOlönben le az okos ember ln• 
kább hallgat, hiszen tudja, hogy sok beszéd-
nek aok az a lja, kevés az értelme. De Boro-
nya Jóskának sok mondanivalója volL Be-
tanulta a clfr,. szavakat, amiket az embe• 
rek dluvacsoriikon sr.oktak mondani, anél· 
kUl, hogy komolyan gondolnák. De hát vala-
mivel csak ell1 kell seglteni az emésr.tést 
böséges ncaorák után. 
Boronya Jóaka szingli ember ,•olt, a bur-
dlnghá:r.bnn lakott s esténként a por.cson 11 
foglalta el a hintát. Fikciós ember ,•olt. 
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A UEUTlL\ CO. SZERVEZE'l'• IL\LÁLOS 8ZERENC8tTLEN-
LEN llÁ.cn'ÁBZOh.'lUL DOL- Sf:O BELÖVÉS KÖZBE11'. 
GOZTAT W. \' JRGL'ilÁBil. 
_ .. NT■Q■IC rt aY■LIIINI 
Dr. IIOIT ASII J. PIIGTES 
Két heti egyezkedés után Mike Shoplnszky 27 éves bá- IZUO•TOII 
~1=:i~~~:::e~:rg:;:~~ é~ ~:::;k~:s:~6~1:~::i:a:k:l f:: w;;: 1;.--1.:. w~v:-1 
a arervuet ltözött. sr.Jtette ell1. 
A tiraasig jegyzéket akasr.- Az egyik tiiméa !dti ell5tt ki• 
tolt ki a binyálhoz Weat Vlrgl- tobbant és a Tobbanáa folytán 
nlli.ban, melyben bejelenti, hogy ~ierte-sr.éjjel röpködl1 széndara 
:::: :=0:9::~:s0 ~:;;g:!:i~t~~- bok megcill<.k SboplnezkyL 
Bejelenti a táraasig azt Is, 
hogy a táraaaág régi munk4sal 
e:iak az esetben maradhatnak 
meg a lakásaikban, ba bemen• 
nek a binyiba dolgozni a kom-
JM .. _.,.. ..... 
HIVA,TALO• 01'1.lK: 
........ 1-1 ...... 11la lllU11 , ........ 
IIAaYAltUL •• a■:u:f:LN■ Kl 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; fe!:~:etf:~~éte~~~a!~~~~j~ben6k:t 
mert a hátakra az uj munkiaok 
11:.k lesz szükségllk. Óvja az 
Arcbőrét 
E lég ha egyuer dgtg 
hu. a Jdtii nöen élesre 
fent peogliTel, az Jól 
megbere.tdlJa Out él 
amellettklmtlll azarc 
A Bertha társasignak négy 
hA.nyfJa van West Virglnliban, 
melyek közül bé.rom open ~bop 
mellett dolgozik, mlg egy még 
a szervezettel kötöt:t szerz'l1déa 
AMIT MARY JANE MOND, 
alapjin. Én uemél)'t'Btn vásárolok Önnek. :én nagyon Jól tu-
ba~ ~rvS:=!!:a:á~;:t:!::::; dom, hova kell menni ar.ért, amire Önnek szüksége van: 
azok mind uervezett bányák. Nincs szükség Jdllveazter,égre, nincs azUkaég tiiradaágra. 
l!lienben a Kentuckyban lévl1 Hoaazu éveken át lanulmiinyoztam, hogy mit kell hordani 
bk~y:~:::o~:r.e;;:;.~ez:~eg- és hol kell borda.ni~ Ée Ön tudja az.t, hogy a DEARDORFF· 








~:~ál~~ Jobb árukkal, mert- Jel11:avunk: "Értékeaebb' :\ru, Jobb iru." 
úumbcn e.111relátbntólag ,zava- Ez a atore valóban a leÍé111nyösebb beviaár láal hely. 
rok Jennek. 
-<>--
HÁSZAXADl ' A LEJ 1 HóK0. 
Rohert Lltt~r 27 évea bá-
nyá.az Jobn.aon City, llllnolaban 
dolgozott a bányában. 







- $!-TOL $25-IG 
l,junkáJa közben egy nagy da.-
rab kl1zet szakadt r6., mely men-
ten agyonütötte szerencsétlen 
llaa======="JbnJtáraunltaL 
DEARDORFF-SISLER CO. 
424-34 9th Stmt KUNTINGTON, W. V A. 
WICIWWW WWMM 
Floridai Magyar F arme( Értesitő 
KUr. 11 : FATm m GHOSS- n orldal teleolt6 
Szaporodik Orlando és Khlslmmee vldé- fllrmer gyerekek oktatására. - Oltetlk 
kén a floridai maJQ'ar farmerek száma. Nem szor.11:almasan ezen évek óta meJ!:milvelt röl• 
11 csoda, hisz természete.a. Szebb varosok deken a következő pldntákat: paradlcso-
:a~~g~ !!~: l~k:ea~::a:e:uuf ! f.~o:!sS; :~~~la:~;o~t~~s :!\~~laé:r:1:~~ltd~::;1~~~ :!::: ;t~~-a J.~~~Y:~~;:;~8k ~:~~\di1~':i: denféle egyéb r.öldséJ:(élét. - A narancsos-
da állam fl1várne.át. Eltlazör azért, mert az ban kezd atrgulnl a narancs - grapefruit 
orszár.t szlvében, központjában van. másod- - tan.r.terlne és más ,o'Ümöilcsféle. Vlrlta· 
ezor mert a lep;szebb fl oridai város. Állandó nak a diaicserJék - leanderek éa tropikus 
téll lakosa több mint 80,000 - harmincezer, piUmé.k. 
Florida ötödik leJ!;nagyobb városa. KIHhn• Vannak mindenfé le nai:1aiiirb1u1 éa m inő• 
tnce ,..1111 u kör.pont - legjobb értékesltii !>é1rbe11 farn11U 11k - 2-3 ezer doll&.rtól föl-
központ. E Jr.ét város mellé éa közzé helyez- felé - luizakka l, íel!ir.eN!.léi!ise l, vagy anél-
zük a floridai magyar&é.11:ot. Me.11:alakltottuk kii l. Naranesoa - be,·etett füld és nyera 
11udt1J)eSf telepet; e 1111ck e l11ű lako11a 11 Tolt • föld, aszer int, ki mit klván és mit en,;ed 
dóból Jekii l!Uzölt Günther c1111.lád. Boldogok anyu,;! képeaaéJ!;e. - Alkalmas fa rm iik c~lr-
a nép narancsosokort. lludaput telepen kete11re~• tésre, t eJ1t11:r.dasaiua -.vagy zöld• 
m alr III ü11nes fu nnik elkeltek - m O!lf uyllt aégtermelésro. - Lep;Jobh, ha mindenki 
~~Ó~b~o "v~~ó~•~!!~:a }:k!1:~t~~~-t:!li1aEi! :~Alti~~:~ln~~=tbfin!k6;ot:foknson;:!1:~t 
tanltól és tanltón111 Jönnek mindennap a hozzám Indul clmemre s lakásomra: 
FRANCIS GROSS Osceola Hotel KISSIMMEE, Florida 
HÍ ~lnll 111ec111111&tjuk u ♦rdoltlöd6l<Jlek mlir• 
nek a farmll.lnk, ml terem uollon, mini vannak b.-
n.Lve, mióta vannak m6.r mOwel6.1 alatt. M!lyeo 1Hp 
6r nav ,,ro■ban 6.rt.ékNtlhetlk u IIIHM 1um• 
nretll:01, mllr ,rek&t k&pnak aloUrt. 111111 tan.k 
men,u ••1-■ ll1tlk a h&lwMI. - bau~lb.&t.l'lt u 
1g6&s>lfgetbl)a6f1lrdl!dtlt.LAdlbellfehll"ao11thtl1 
adunk mindenkinek b.& clmDnkre fordul, mely a 
kllveLknG: 
• nEV. FUANCIS OROS8 
P. O. Box i74, Klsslmmee. }'lorlda, 
1>111 hou lrr.6.kaa tantc.ot ■dbullllllk, AJ6.L ,n1. 
kl>ben c ■e\e.kulk mindeni:!, ha őnlnt,u meglrja: 
milyen az anyagi helyzet.e, vag1t1 me nnyi ptnuel 
Ntndelkul k1 Mit óhajt veunn Mert venu■k eladó 
tlJ.letelnk, 6rt0ea lotjaluk Miami "6rodb&D., hJ.Hlnk 
N minden 111611 boldosui.■1 alk&lmat.....,snolt. Ha 
meglrJü;: a leriudalók, 11111:or 6.rtanek, 111t1T6rjuk 
1 klulmmeel üJo""-• mert Klulmmeeben meg• 
,nnak u Ö&Uel Ul)f'l!IUYODllOI<. l;en elbelll ma. 
97■r v1"dt9ek tlutalttk meg t■l■ pal nket lltc,gata• 
•Ukkal h &.,.l11t& hangon dlcM.Uk meg fiildJ1l"k■ I, 
• tt!tpa ■ekkel .,,16 t-■ tYlrl b i " hm6dot. Igen, ep• 
aaerre Itthon érzi mas,1.t minden ma;r•r, ki B ml te• 
~epelnkre jön. &nW tf:i.uorl!UUI foc•llJik. kik 
m,r Itt megte!epe4teli. t&paar.\alatuktal -tuk u 
11Jj6V1Tényl.6JTe1lkaOoridalkhaJlatOl.lÓflri1lt 
nepeqar&I, a kellHIN 6a hll•lit, -116- .. l4,ket. 
F!orld ■ feli fordul "akevo"atokuaul,automolillok 
urel, emberek &1'1.Hrel. A kellemetlen bldes ellen. 
...attl1r,ybbóelleu ullrlittaunbon,baYal6 
utu&ahal wfdekeillt. Ml11<kn 116"apba11 IIU&1•hlr-
mlnc, uJ tel<!pea htlyukedlk el d""1\ le""li tel• 
pel"k'"· Jifn a UnyiR, 9yirl mY"k'., s6t mlo • 
st6ro■ fth1Yatalnok 1„A lll~tlen larmfletet!Ol6-
Jo helre&I birn,ely meg,111111„I lehetli,~itlek. 8.il• 
~e::1--:1:1::::7:i::::::~.~11:1::.~i.e~: 
blll.le:rN!rirl•IIIUNamerikatm&111arUstwfralt 
GllŐSZ n:'ltENC. fl orldal te leollö. 
MAGYAR UÁN\'ÁSZLAP 
.-=M=A=G Y=A=R =BÁ=N Y=Á=S z=L=A p=, =;;í=:A7h,-ol;-a-z"""".á:'7lm=-ok valóra 
HUNGARIAN Ml~EÁS· JOURN'Á~) 
ffll[L..ER\' ILJ,E, lrEJiTl1CU'. 
ludjt\k ezt tenni , hisszük, hogy a Magyarság hamarosan su\mot 
u,vö sajtója lesz Magyar-Amerlkt\nak. 
"'EGUNCSEL TEK EGY NEGER BANY ASZT 
Utah állii.mban. A lincaeléssel a Carbon Counly Coal Co. 
Us:i:u•lselölt, néhány munkhAt vádolták. 
Most 1•olt ebben az ügyben a uirgyalás, óriási érdeklődés 
mellelL és a vádlotl.Qkat a blróság !elmentette. 
A felmentés után nlóságos h6Wkké71t üu,.nepelték öket, 11 
lmluu k most ftdlll mng yar~l1ányászok 1111k. Termelé~ lin • 
kel felcmellHk és ezért van ulikségiiuk uJ 1nunk:Dsokra, 
-- MINDEN NAP DOLGOZUNK. --
Gáti: ~IDCII a bányAban. - Jó flaetést adunk! - Szép és 





A Ma,:,ar Kn61yi • ,~ 
........ -~-~ · ~-........  ... ,~. ~-~--~r-. ---.~--- - .= -:-i 
A legnar,obb 
ÉKSZERÜZLET 
Wllllnmsonblln éN Yldékén. 
llU a legjobb árut adtuk 
olcsóbban mint bárhol. 
ÓrKjavllással 18 foglallum111 
R. AUKENTHALER & CO 
Wll,LIAMSON, W. VA . 
É.l(aterü:i:letünk e!Gtt egy 
nagy óra van feláflltva. 
mit nagyon nehéz megérteni. A N. & W. fóvonalé.n vagyunk és s.1:Alllon le b-a munkA-
Ha elkönHék a Uneseléal, ha tii ,·o1taki,zeN:DC8étJen néger ra Jön Delorme állomé.son, onnan csak 5 perc.uylre u "Ez a le,feJsérn„1-" 
LajtAraunk gyilkosai, akkor k!lzönséges gyllkosok,_1t.Upnlek D)'F Kentucky oldalon van telepünk. Ha btlvebb feJvllágosl- SOUTIIERN 
ünneplés, de börtön jlit. Ha pedig nem gyilkolták'. meg~ négirt, táet a.kar, lrjon. Magyarul Is lrhat. lt.EFIIGEl.;'-,!ION CO., 




11y, Supl. 1. EDGARTO~, W. \',\ . Y/~~~Li1:J&~A. 






Ha a bébik felne--
veléséról van szó„ 
semmi sem oly 
t:!°sfá~~~ t 
életük kezdetén. 1-. 
AZ okos anyák 1 
ne rn kockáztat. 
nak semmil Nem 
k isérleteznek . 
más t.áplálékok-
kal. Ezek csak 
Bordens E agJ e 
~t)eitas~:~áh\~ 
sára. 
Ha ezt a hirdetést 






Eagle tejjel · 
liikélefe9 11.éoydmct 
Jt1e:-it, 1\f'rl ,!..! 1·,v 
l:t-;:rn!c:-;t j)c11gH te i 
Ulrlr .... Ünmlndenntt! 
hb:tos lll111tja magi\• 
nak eit a kényt-lmet, 
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V AJIYOU T Sztl' IIVITEL-
BEN Es POlfrO . SZAWT 
Magyar Bányász'tap Nyomdája 
l!DILEIVILLE UIITUCIY 
,. r 11.MHAR SÁNYÁ8ZLAP 
Négy; dollár a havi bére egy 
kinai bányásznak 
CHILEBEN IS BAJOK VANNAK 
A SZÉNIPARBAN 
Chlle ~:r.énlpara Igen kezdet- Ait ,111tjik, hogy a küUllld-
Kina rentlklviil ga:r.dag szén- A Shan-sl vldtlkén 30 e:r:er 1t klnal bányáSI éa ezek korb!ca ]egei dacára annak, hogy az or - ről odalmportilt ad.nen oly ma-
kfncsekbéo, melyek a hatalmas uégy1etkllométeruyl területet C!!al kezllkben ugy · hajtják a uágnak elég sf.ámottev(I edn- raa fuvardlj van, hogy a b4oya-
c;isd.gban mlnde11relé klsebt>. foglalnak el a azénmeilSk éti a:i: wunkiban, mert a klnal bi- me~I vannak. tulajdonosok aú.mltáa&lkat mé;; 
nagyobb mennyiségben eh~for- ott találha,tó azén, a legkltO- 11yákban ta. ~nyatulajdonosok- A neveseteaebb a:r.énmezllk az alacsony szénirak mellett 18 
dulnak. 11Gbb puhRszén, melylJeu a azén nak a teaU fenyltésre 11 joga Conceptlon és Arauco vidékén megtalálják, .hleaen a hazai 111.e-
Jfog)· 3 uéulpar még sem tu• Hek 20-tól 36 J{.b \·a11tagságban \'an és élnek 
18 t>uel a joggal, vannak, azonban uenet csak 1,et majdnem abban az árban 
dntl valami magas rokot elérni, fordulnak i::lt5. ugy hogy valóe4gos rabsrol~- Araucoban ée a azom11z~o11 Lo• adják mint az Importált szenet 
anak okB. aa. hogy Klna gasda- Jl:s annak dacára, hogy Ilyen munkát végeznek s.zegény klnal ta ~ Coronal vároaokban ler- éli lgy nemca.ak a rendes ha.sz• 
i;igl éa polltlkal hely:ii:ete nem rtndklvlU sok uén nn Klnl- bajtársahik. n1elnek. nuk -van meg a 111:énen, hanem 
engedi meg ennek ai országnak llan, u onirág termelése <igy A klnai munkia hónapsúm- Találtak uenet még a Chllóé még a tuvardljklilönbö:r.etet Is 
:. S&abad fejltklésél. éven tt nem teu ki többet mint ra azeg6dlk el, éa akár tet111lk azlgeten Valdlvlaban, valamint zaebrevt\gjik. 
Kim, már hat e:i:er énel ez- 1,600,000 · tonnát, mert a bá- neki. aklr nem, a hónapot min- a Magellin eioroa kfü:elében f-. hinyatulajdonoaok sierln-
el6tt a müveltaég caucspontJin nybu.tl jogot ai ~géu 6.11am cien körülmények között ki kelt Punt, Arenaaban, ez utóbbi be• tllk több mint kéta:ter annyit 
!Jlott, akkor azonban megillt területére angolnk 61 killföl- töltenie, • munké.t nem gaaklt- lyeken aronban, csakugy mint keresnek a a:r:énen. mint ameuy-
feJ16dtia6ben, mert a nép fölébe dlek saere:r:ték meg, «kiknek hatja meg a hó közepén é8 ei Conceptlon kllrnyékén még egy nyit 6k kapnak a kltermelédrt 
kerekedett uralkodó osztil) nem nagy érdek.Ilk, hogy Klna fUggll helyzetét még sulyoubbá elllre nem: bé.ny&llar,_á!t a szenet. és !gy Igazságosabb, ha a nagy 
nem engedte, hogy , müveltflég uéulpara magaa fokra emel• teul. ~a egy munlli elllbb ott Oblle egéu évi széntermelé- banon-ból vlse11k a sién olcaób-
~:~. s:=,u~!~:e~:e: ~:; ~:~~~. éah:;\::knJ~~ ~er:t:t !:!;~~~öak 0~~:s~:!~:1~• é: ~~~;~ ,:n!~:S:, k:~t;:~f:b!;9~~::1~ ~:l:t1:1 e~i!~h::i:::~ 
1 céljaira. a nép elnYoméstra keknek. ahova nehezen lehetne tatula kell a munkit, altir meg- maava van körO.lbelül 7,000 bá- vég%6 é8 munkájukért alig dl-




yé.éa:~l~e;:e\:::~ es~o~~g~·:t~ok ki& kereaeté-
biitosltllassa. . nyl a killröldl tllkéaek kez6n 16- munkijit el6bb otthagyja, mert ma nem több. mint akirhiny A helyzet meglehetlSsen ki 
E:1é(t i llott meg Klna a feJ• 16 Ipari vállalatok szU.kségleté- tudja, hogy akkor még nagyobb nagyobb bán>,:ié cgymagiban van éluve Chlleben, n1ert ed-
16dés utjin, ezért sülyedt u re elegendlS. É11 ea érthető i., .aanyargatisban lenne ré111e. az EgyesUlt Államokbari. dig egyik tél sem hajlandó en-
~gykor művelt 6.11am annyira n1ert azok u angol tllkéaek, • Egy ~ónapl munkáJiért a k1• A uUkaégea szén Jórénét e gednl illispontjából. 
le, hogy ma n18r nem tudja ter- klk11ek kezén Klna uénlpara na! bé.nyász 4 dollirt kap. Ei miatt killföldról hozzák be, ml• Igai, hogy a szakltas még 
,:1'6zete11 gazdagságit kihu:ii:- \'an, u A.ngol biny4kban nn- bizony nagyon kevés a megél· utAn Chile a gazdaúgl feJ16dés• nem történt meg, mert a bányi-
nálnl, a népet boldoggá tenni, nak elsősorban érdeke11'e és lgy hetésre éa csak az, aki lamerl a 11ek még mindig a kezdetén van awk aienlldéae Chlleben caa1t 
mert a tirsadalml korlatok még i;okkal atlvesebben veHlk, ha a klnal munkbok lgénytelenaé- éa a belföldi Ipar nem Igen tud pár hónap niu lva Jár \e. Azon• 
ma ia annyira béklyóban tArt,. krnalak angol saenet fogyaszta• gél, értheti meg. hogyan tud eb- clllre haladni. b&n a bányatulajdonoaok már 
já.k a klnaiakat, a nép nagy tlS- 11ak, mert anal Anglta ga:1da• Ml akla pén:ii:b61 kijönni. Annak dac!ra, hogy Chlle,bá- most akarJé.k levé.gnl a béreket 
megél, hogy nyomorog. slnylő- sági Jólétét seglUk ell5. Nem is Jut neki miera, mint uyalpara Ilyen kezdetleges és és arra tl:lreks:i:enek, hogy a bá-
dlk éa mlg pár ezer tagJit as A külfl:lldl tlSkések, a bin) a- egy kla rizsre, a az ételeit az. l:ányhzalnak súma elenyéulS ny&llzokat a ,mostani a:r:eruidés 
:-ralkodó outalynak két kéu:el tulaJdonOflok a bány&ban kor- tan pótolja mtnde11féle férgei,: a nagy a:r:énlpart illamokkal trvénytelenlté&ére vegylk rl. 
uórja a pénzt, addig Klna 400 látlan rendelkeaési jogot kap... és h0116kkel. a lliaka. ceerebo• 111emben, Chile é& a chilei ba- Ebbe aionban a chilei ,binyi-
mllllónyl népe az ~halállal tak a klnal korminytól és mun- gé.r, caaltugy mint a békák éa nyúz 11 megérezte s bAnyalpar awk nem mennek bele és hogy 
küzd. \aí.aalk, klnal kulik telelt is kor• vlzlpókok rendes eledelelt ké· pangbit. . álllspontJuknak nyomatékat ad 
A banyásrok hely.iete. cuk litlanul rendelkeinek. peiik a kullkoak. A killföldl 11én, veraenye Janak: egy napon egy órán ke-
ugy mint minden mb munkis A klnal bányá.utól nem kér• Lakbt és ételt a bányé.ná! ugyanis legrorltotta a szén Arát resztnl beszüntették a munké.t 
hely:tele Klnában. egyiltalin de:tlk, hogyan és mennyté.rt kap • klnal munkb 10 centért és a chllel bé.nyatulajdonoeok é& csak ai óra eltelte utin kezd-
nem irlgylésreméltó. Pedig R:i• akar dolgoinl. A bbyinl.l ki e~ napra. AJ: 6te.le a bé.ny,k ezt mlndjirt arra has:tnáltik tek Ismét dolgozni, hogy !gy 
na rendkivül gazdag u.énkln- van lrva a bányatulajdonosok burdlng'.hbalban reggel, délben fel, hogy a bányiszalk bérét megmutaasák, hogy siükaég 
C8ekben. által meghat!roiott munka- r6t{ rizs éa tea, •mibe a:a:Onba.1 ,·ágjik le éa ekkéqt magukat az esetén mindnyájan késtek a 
Gaidag uénmeuik vannak rend éj annak l:tÓ ellenvetéle ,un cukor, sem bealtlS nem j,a>·. olcsóbb saén iltal el6álló veu- a:r:tnl,Jkba la menni. 
Shan.al. Hu-nan, Shan-tung. nélkül feltétlenül alé. kell vetni A Jakb inltabb odunak neve.:• teségck ellen a munka..aalk béré- A chilei kormány próbálja el-
Shen-al ,i.dékfn és a Lel folyó magtt mindenkinek, •ki a bi· het.6. Földrehé.nyt ualma kép• 1161 kárpótolják. slmlta.nl az ellentéteket, mert 
mentén, Peklngt61 éuakra, n• nyábap dolgozik. vtaell a:t tgy•t és ennyi a:i; Cnkhogy a chilei bánya.mun• attól tart. hogy a laMan feJ16-
lam1nt M:uulB'1rlában, ahol ke- A bényában munkbhaJcd.· egéilz berenrlezéae. kások legnagyobrésze beTándo• di5 11zénlparra egy aitré.jk vég-
ruényué11 Is ta lál.ható. rok eJlenlSrzése alatt dolgo:tlk .\ kinal bé.nyé.11:r:nak mle16ll roltakból iH, akJk kla 1:té.muk :1etes csapást jelentene és hosz• 
~ 
Records 
lemez,;ir most készittetett uj manar népdal fel-
vételeket. 
Vajda Frigyes 
a kitünö és népnerü maryar népdalénekes, a new 
yorki Metropolitan Operaház tarja a lepjabb 
népdalokat énekli: 
"KatyiTe. " 
"Mruluítli, ki, ablali:omat. " 
"Dt jó volna mindent-mindent tUtledni" 
"Rig azakadt ftl a 1zivemböl" 
"Surdni li: máju,i ijszakákon" 
''Szerd t m a li:it szi p szemed" • 
"Fölmegytli: az Ur l1tenlt.er1 
"Ciali: mig egyszer haza tadni k mtl1ni11 
EZT A 8 CSODASZF.P DALT ENEKELTE BE 
VAJDA FRIGYES ES MOST KERÜLTEK 
FORGALOMBA. 
Ezek a lemezek kitünöen sikerültek és biztosan · 
Daff népszuüsérre tesznek Hert. 
AZ OSSZES MAGYAR FELVETELEK KAPHATÓK 
NALUNK. 
Anrol lemezek is óriúi ví.luztékban vannak.. 
~ 
LEMEZEK A LEGJOBBAK, Al. ENEKES HANG. 
JAT LEGTISZTÁBBAN ADJAK VISSZA. 
, KiTie• árie11úlctt. 
B. & L. Furniture Co. 
WILLIAMSON, W. VA. 
i:. ntigy dolláro1 havi fü:etését <lacára hl jdl meg vannak s:i;er• aiu utrájk e&etén eaetleg elszé-
elérl, elóhb egy évig teljesen ln- 1·e11ve é" !gy a ,bányatulaJdono- lednének a bényi\szok és akkor 
gyen kell dolgoznia, hogy a sok bérvigAal kldrletének el- nehezen tatilni.nak a gyér la-
mest_erséget megtanulja, ai egy lentilltak é1 nem hajlandók be· J..osságu or&úgban más munké.-
fv utin pár cent flzeté&t kap, lemenni semn1lf~le hérvágisba. aokat. 
mely aztin fokoutoaan emel-
kedik, ugy hogy a harmadik év• 
ben u1ir eléri a négy dollir fi• 
zetést. Ennél aztin megniarad. 
Aké.r mennyit Is dolgozik, töb· 
KÁRTÉRITÉSI TÖRVÉNY OHIOBAN 
l,el nem érhet el. Ohio Allam ai illaml Ipari bl- gyobb összeget kell fizetni a te• 
A bánya köt(il a külali mun• zottd.g (lndustrlal Commls-- metkezéal vé.llalkozónak. 
kákmil 116k la segédkeznek, kik• &Ion) révén gondoskodik a sé- Ha egy alkalmaiott sérilR.\s 
11ek a havi fl:tetése egy dollár. rült Ipari alkalmazoUak kárta- következtében! munkKképtelen-
A klnal baJtArsa~ tehát na- lanitAd.ról. sége hét napnál tové.bb tart, a 
!!yon sanyaru ·helyzetben van• Az állam! munkbká.rtalanltó bértilé1 napj.á.tól szé.mltott két 
1,ak és elnyomott hely:tetükblSJ tbrvények értelmében ké.rtala- héten belül folyamodnia kell 
Cbak lalllan és majd csak akkor oltá.sra Jogostlltak mlndaion kartalanltásért és orvosi szol• 
ft.itnak tudni kiemelkedni, ha alkalniazottak, akik alkalma• gálatokért, az erre célra kiadott 
lerbúk uokat az igákat ma• Ú!luk idején, munka közben nyomtatott folyamodvé.ny for-
gukról, amelyeket ai uralkodó megsérültek. vagy az alá.bb fel• mán (Appllca,t.lon for Payment 
c•s:r:tal,ruk rakott ré.Juk. sarolt betegségek valamelylké• cf Compensatlon, Medlcal Ser-
Mir dereng KlllAban, de még ben 11envednek: ólom, arzén, vlces, etc.) A folyamodvinyt a 
soltára kel rel a klnal bé.nyisz beniol, salétrom, gazolin, ben- J..övetke:t6 clmre kell kúldenl: 
fclsz11.badulbának napja. zin, petróleum, fa.nesz vagy lndustrlal Commisslon of Ohio, 
-o---- carbon mérgués. Department of Clalms, Colum-
Y.1,01'Ö1'Tt; A llÁNYAXÁRi. A sérüléat \'agy beteglléget bus., Ohio. Sérülés esetén, ha a 
-- követ6 els6 héten nem jé.r kár• sérült fél, a sérüléa napJitól 
Wl\lia111 Harrls •banyisz mun- térltéa azonban az alkalmaiott a;imltott hé.rom hónapon belül 
ké.Ja végeztével kifelé haladt a orvos/vagy kórhé.zl legélyr: jo- nem folyamodik kártalanltá.s-
Johnaton City, Ill. bányiban, a goault. Állandó éa teljee. mun- ért, a bizottság ezt a mulasztást 
mikor l1lrtelen szembe Jött ve• kaképtelenség esetén a mun- annak tulaJdonllja, hogy ai li-
le egy szénnel rakott szerel- ké.s fizetésének 66 <és kéthar• let6 egyszer és mindenkorra le-
\·ény, mely oly srerencaétlenill mad szizalékit kapja. Idelgle- mondott kártérltést követe16 
iltötte e l Harrist, hogy a kere- nes munkaképtelenaég esetén Jogairól. 
kek kőzött~lil. ~:ié:nc~:; 6~1~:::~~;,m:!,;á~ sé~~ :!~;:t:t!u!~Zt;,~: 
AZ AKY At SZIV. :ö~~!'· ~~g:r~!itulv:é~~~::~~ ~es!~zol~~;k:te~=g;;,~~~6r:11~~ 
Mit 01011d ~ Pap, ÖU'ir1 ~:~~ nb:~e~:!:6~/!;y :~:: :°:!u~::!:1:::::1 ~!!:;:!e c~l~ 
rn•1r1ar a1uon1, k i ' 'ITlan, w. kb a sérOléa · ki:tvetkeaUben Jé.hói olyan helyre rendelik, 
, ·a.-ban lakik. egé1:t életére munkaképtelenné m~ly lakóhelyén klvül esik, az 
- A1 én klsli 11 1om eg1 n10- ri.Jlk, kártalanltá&.ra csak hat ulazls költségeit a bizottság fi. 
morék g1erek yolt. szliletéaéUII 1Mg jogosult és a kárt.alanltáa &etl. Ha a munkás megtagadja 
lr.e:tdTe. Lé.balt e!Jálta lin nen1 te!Jeg összege nem haladhatja a blzottlág által el rendelt orvo-
tndta huanáJnl. meg a 6,600 dollárt. A heten- si vizsgálaton való megjelenést, 
n!~!•~~'~: ~~~1~::~ m;!~1~ :!:z~:~i~e;e~fen ke~":':t::a:~ ~:"~::/;:~!~~:ege!i:!:;~~~ 
falba yJttem éa a kórUs flfo" o• het több 18 dollé.r és 75 centnél, mlg a törvény illa\ elrendelt 
Ha Ur. Arlhur Joncs maga vé• ~iaiout 6 dollárnál keveaehb se követe lményeknek eleget nem 
gezt41 a 11II Uége1 te.ielést, ki• lehet. A kárLalanltá.BI összegen lesz. . 
g16g-1ull , fdehasa u n éa aajit klvill még a bizottság által meg A1 alkalma:tott özvegyének. 
Llibin jir. haté.rozott orvosi, ipoláal és gyermekeinek vagy eltartisra 
A H111Dl lng lon Chlldrellll kórbizl költségekre 11 Jogosult szoruló hozzátartozóinak flze-
l.H Öflplta lt és Dr. Arthur .Tonea & 1érOlt vagy beteg a\kalmazolL tendll kirtérltéaf 8uzegeket kl-
00 01 urat épe:t eiért minden A mull'kis elhali101'8a eaetén, fizetik az esetben Is, h,a ai llle-
magrar teshérrunnelr: aJf~~f · ~:;n~:,~ó
0
~t:rn~~g~e1:!t:s:: ~6:tn':;~en or1zágbau tartóz-
19:?6 ueptember 24. 
A Magyar 
Bányászlap 
ai amerikai m agy a r hinybzok 
eg1etlen lapja, melyb61 megtudhatja 
HOL MEGY JÓL A MUNKA, 





minden dolgAban tanioei;al 1:tolgé.J, 
minden ügyét dlJmentessn elintézi. 
A szolgálatokért soha aenklt.61 egy 
centet se fogadtunk el és nem Is fo-
gunk elfogadni. 
Semmi egyebet aem kértlnk ez-
ért, mt!it.hogy ha leJirt e.16U:tetése és 





Ha Ön. azerea lapunkra uJ elólluUiket, aiért 
ajin.délr.ban ré81esltjük, mel1röl bö,ebbet ai 
J. old•lon megjele11ö hlrdetésiinkbe 11 tali lllat. 
• A Magyar 
Bányászlap 
ellSflzetésl ira egy évre 2 dollár. 
Jugoslivlibe., Románliba, 'Burger- · 
landba 3 dollár. (Magyaroraú.g te-








óhazai . mesék .... BANT ASZOK AIIV Al. 
Irt,, 1 SZ:t:N'TlllBEI KÁRTR.A.. 
(P'olytatia.) - Engem egyedül Is lehet hagyni, hlsien r.h.tak, Ilyennek nem lttta még tit Dániel- - Szenteskedő utplrtyó! _ ailszegte u.avak hideg éjuakiba taszltották volna ki 
És fellndulid.ban. ami pletykit életében nen1 ,·agyok titka vendég. z,uua. kOlönben né. ~rtett irlatland.gnak! utána. Bezzeg, ha utina. nyulnék! Nincs hát többé nagyapa! A kedves, cae.nd~ 
caak hallott Kapuvári felől, alt mind egy elment, nlnca Itthon, Mim biita a kulcsokat. - Oraláaat! Hogy még ennek az árva- D4nlelné ronzkedvüen tért haza. Mért, biz kapuja bezárult mögötte, Mindent el 
::!~~~r:;::;~;:;~~t:,::•:;~;:~i; ,,~,~~'.:~::.~:::i:::•~'~~::,... ... ~r:':t~~::~~,}.r;~;r;,;~Ír, ';: ~:~.::,:·,::~·:,.;:·":S.::',;;''.=:: ~~:\ v;::::·::.:t·.:~::~•;;.,:,::;~~.:!~ 
• volt, kedvea, aki a nagymaminak naponta Kapuvárlt nyugtalanltotta Dánielné ko- hisznek minden ro11mt ... még maga la el- ~~~::,::~~e~:;:1~;:
1
e~::z~~!~~:~~::~;:( Ád~:a:!~;~-- .~af:~a: n~Z:;! ~:t\~il 
többször keiet caókolt, aki tit mindig becé&- moly hangja a" a nyugtalanság ben.ne rez- hitte! 1&, akit térjiil 11zándékozott eltlléptetnl. Már már a Jóságoa, lls:r. nagyapa, hanem egy el-
te a most hogy a tapasztalt asszony letépte gell hangjában ii. - J<~n nem· · · én nem, - tlltakoiott he- A. folyoeón ballotta, hogy Elemér zongorá- lenséges férfi , aklt61 beesületét kellett fél-
uemelről I fátyolt, a nagyapa olyan lett. - Történt valami ? , ,·esen Dánielné, Akkor nem óhajtanám, zlk. tenle. 
mint a kitépett atárnyu pillangó: Clluf her- to~ :;:t~:.jobban tudhatja, kedves bará• bo~ ::,~a~~:;ieaégül vegye. - Félénk azerelmes a:r. én fiam .... ln· Soha még ennyire árvának nem érezte 
ny~ Istenem, Istene111 .. ho,•á legyek - - Semmit ae tudok! Kapuvári hirtelen ugy lehült. mintha lz- ~!~:k~dvarolt volna Zauzsának, mlg ketten =-~tk:~~~tz:1::/s~~::ni:;11!ig~!e~:~ 




~1~ia~eé~f;t~e~ :ee:i~ :~~~j:::~~~le~:~::•;;~ae::~!:~ 
ta Dánielné méltóaágteljesen. Szegény ba- kel találtam. Kérdeztem ml baja, de nem - De · · nem gond01Ja, hogy Zauisa és bánratrodából a otthonában talalta Zauzs.it, er6vel érte akart jönni, de ti a sarll:ára állt:' 
nl.tntlm Jólndulatomba ajálllolt s én pirtfo- felell, caak lrétségbee11etten iokogott a kért. Elemér nem lgcu öuzell\6 pirt - kérdezte még pedig egyedül. ami még soha se történt Nem éa nem! 
gá.somba!veszlelr. caomagold ösaie Jegsiük- hogy vegyem magamhoz, mert ö nagyapi- lappangó gunnyal. meg, azt ae tudta hovi Jegyen örömében. - Neked lelkem vele többet beszélned se 
11ége~bb holmldot, ma éjjel már nálam al- n41 nem maradhat. li:ppen önre való tekln- ' - htenem .. ha Elemér nem la dallá.a, C~akhamar éurevette, hogy a leányka szo- uabad ... romlásOO lenne. Hlsien az Ja baj 
szol. tettel hát - nJhogy valami botrány legyen, de fiatal.. ' moru a IJiarkodott relvldltanl. De ez nem sl- volna, ha relei,égül akarna. venni._ . de hát 
- De _. tétovázolt zsu1sa halá.1011 za,-ar- ha máshoz rordul - Jelenleg nálam van . (Neue neked, vén gavallér.) lgy adta került neki. Zsuzsa kedvesen telelt ugyan azt el ne hidd neki. Nem enge;lné Dérné, 
ban .. mit fog ó szól ni! Megharagszik rám. - Nem értem, _ mondta pillanatnyi vissza méiédes hangon a dörésL nek i, de csak pár szóval. gondnokság alá helyeztetné. Tudja azt Ka-
Olyan aokat köszönhetek neki, hogy meg- ballgatis után K-apuvárl szlnJelt nyugalom- - J ó, - ha Zsuzsa szlve klvállsága ez a - ~'áj a fejem .. mentegetődzött. puvári jól, caak hát lgy szokták a férfiak. 
sérteni nem akarbm, há.látlanaág lenne. mai. De nagyon lJi Jól értette! Szerette 'V'OI• hha&aág - én áldúomat adom. Moat azon Elemér nyomban hozott neki kölni vizet, hizallllágl lgérettel csalják tőrbe, ak i hl azé-
- Hálátlanság Ide, hálátlanság oda, a,·- na megfojtani kedves "hil" barátnójét. han érte megyek. - . menjünk, ha ugy tet- auplrlnt s Zauua, aki nem szándékozott keny, akit lehet. 
val te most nem törődhet.s,, mikor a becaü- Tlazlb állt elótte, hogy ő •vatko1ott bele szik .. - kalapja után nyult. ltn neveltem rei , orvosságot bevenni, kérte, hogy Inkább zon- Elemérnek pedig elmondta, mikor Zsu-
letedről van sió ... érted'!' A becsületedról? abba, amlhet szerinte _ aemml köze se H ti helye Itt van, hbamból csak !érje kar- goni.uon, attól elfelejti a fejfájásL A törpe zsa nem hallotta, hogy Kapuvári megbolon-
•·• Ha Itt niaradsz, mindenre képes le.az, hogy ,·olt. ján távozhat Ezt mint taplntatOfJ e.sazony, gavallér azonnal t\ ljesltette klváns.igát. dult, vénségére el akarja venni Zsu:asit.. 
megszerenen magának.. és akkor ml,r - Talin bibit kö,·ettem el. .. érzelmeim belátja, ugy-e bár? Magában csodálkozott azon, hogy Zsuzsa Szegény Elemér majd elszédült, 
nem mondh•tod, hogy nem leszel a felesé- -elragadtak._ gondoltL A kicsi valóezlnü- - Bocúnat, leend6 mennyem hlrneve náluk van, de n-em kérdezősködött. A szá.na- -:-- De résen voltam 4m. · \ elbo:r.tam a 
ge .. ha ugyan még k~lfenél neki. leg még nem feledte el u ö bányiulegé- érdekében ragaszkodnom kell ahbo1, hogy lomraméltó pupos törpe Igen jól zongorá- ::::;::t.sf:,~:e~::r~zel, megrakjuk ha-
- Hamar Zauua, menj elöre, bouám, nyél, azért alrt. Még ninoe. annyi tapanta- n!l•m maradjon. :r.ott, Ilyenkor szemel ragyogtak, szin te meg 
:u:::é~~ a:éó~~eh:~a~~~ln u;~~:~ ~::al~o~v ~1:!~~:~~z ~:g:á l;rz=~e!~ = ~zt~.1 :!=..::t? v=~l~.1. aki_ . . min• ni!~~ régi magyar nót!t jitasott, melynek kl:~:":i~~t~::~ I:::::!~.k::e~ :~:~:;~~:~ 
!';!!,e::t:t:t~ ;e:n:~~ neki :i:J~ ~::fd~:!~~!1
01
m~g~=~ :~~]~~~al\gatott, mint aki elArulta titkos ~
8
t~laó sorait halkan, önfeledten énekelte ~~::=:\é~tie::kyt:ie~~::::~:.uá:! 1; . 
ge:::sa~ k:::~~:: :.:~~~:~:::it :~: ~:t I~ ~~z:::\:i:e,~~ek~~re~~é1!!~~ ke~p:;:::1~:z;::::d::á~~l:~e~==v~á~: ::1::::::n:~P~::0:~•;0::,.u~~ln,Unk ~;s:::n~~kk:r;i::,,::~~t~~':o:tg~~ 
dalmas plllantJ..asa.l bucauiott a szép uobik- a fejét. Vigye el u ördög.. se. Lobogott benne a hvq. ,. teni,erMII tolt, egyedlU anyja tudja, hogy torz teat6ben 
tói, melyekben eddig 1'rt. kelt, átadta Dá- - - Nem értem ... lamételte, ml .btntja a - Alt se binom, h• ·ujjat hu1 velem. férflazlv lil.kteL 
nlelnénak a kulcsokat a a kert hátsó kapu- gyermeket. Akúml.. mlndeneaetre érte Tartaa hát magánál Zsuzsát. Minek Js men- - No gyerekek, jól mulattok'!' - toppant - Zsuzsa, dr4ga Zsuska, ha megboeaita-
j.án ment ki, hogy a azemélyiet meg H megye.kés huabozom. nék érte! Majd huasaalad 1lrva, mihelyst be e r61tetett vldá.maá.ggal Dánielné. :~r:~::mf~;:t:::d::~j~ :;:~;~t';}e--
láasa. - Azt nem szabad tennie ... uját érde- megsejti, miről van uó. Megölelte Zsuuát. 
Dániel né belesüppedt egy nagy bllruék- kében sem. Nilam jó bf?lyen van a otthhe - Oh ... 6 tudja. _ Minden rendben van, klcalkém! Zsuzaa pedig nem aludt egéli éjJel, azon 
, be f5 uon törte- fejét, miként cukroua meg egyszerre végettog vetni k rtgalmaknak. _ Ugyan kérem ... velem tit nem hiteti lfegcaókolta Elemért, akihez a karcsu törte a fejét, mihez fogjon ezután? Dánlel-
Kapuvirlnak a keee.ril plrul4L Nemsokára - Csupa talüóe meséket ad fel nekem. el. .. én tudom, mennyire lrtó1lk Zsu&&a magas asszonynak mélyen le keUett hajol• éknél vendég.• - vendég pedig nem lehet so-
jött az öreg gavallér, jó hangulatba'n, fel- Mlcaoaa rágalmakról van szó? Elemértől.. Jobban mint _ egy varan- nla. Ulg. Pénze pedig nincs, hol!il' ellátád.t me-g 
derülve. a tArsuigtól. Halkan fütyörészve _ A dolog kénye.a .. _ de hát teklni.ve, gyoa béké.Ml! _ Tudod, hogy Zsuzsa most már egészen fizesse. l\Jost mtlr szegény, koldusszegény 
nyltotAlh"' otktbon6.ha
6
, h.ogy régi barátok vagyunk, ne vegye rossz Az anyai érzelmeiben mélyen sértett ur- a ml leányunk le.sz ? Megmagyaráztam Ka-- ~:::r.á;~:~agé~aogyÉ~p~a,•é~~,· foog<ojat<. m"·,•,•m~••t: 
- · · · ezlt cs koloni! - kláltotla ör- . néven, Tóbány4n mindenki beszélt, hogy vl- nő szó nélkill felemelkedett I té.voznl ké- puvárl bácsinak, hogy llll!bb, hogy nilunk " ;o ~ "" " 
vendezve. A bü barátnő! De caa"k egyedül? @1.ony"a nn Zsuzsával. uülL A vén gavallér guny011 udvariassággal lakjék Zsuzsa, miután ó özvegy. Bele Is ~l~:~t~:kt.a~:cs.,~d1j~:m•g,~I d,•,·,•,',",',•.•,•,,m. ••-
Hol ,•an Zsuzsa, hogy nem teljesltl hil.l- Kap~rirl lndulat01&n felugrot~ , arca bl- t!r.1.a ki elölte az ajtót, de nem klaérte le a egyezett. .. 
asuonyl kötelességét? borvörös lett fehér haja alatt, uemel azlk• \épca6kön Zauzaa összeborzongott. mintha ezek a (Folytatisa követke1lk.) 
;;~~~~=~~~-:. -:-,.:~.N~.E:'.'WL::'."f :Dl'.'.'<.:".lll:".A_.,,,,,'.", ~ft':E~'."'D~Ó"'N".'SF.:"';G"'.,".'c"'E:"Lf";,.l~B~,\:-i~. '"""-= K"', ."',".'J,""."be~C,,,....,j.<ey~I~! .•. "':-:L".'.E':"tO'.':E'.:'.,,'T::::"'.lf'.':,\".'7."'~"."S"'IS:".T,lI,T.O. be, az elkeseredett flu pedig le· szomszédok, lefegyverezték a 
THE CITIZEN BANK HfSÉSES. · .\ Gl'.01' \'EHT JtEGRUTA. cs!jt:~nd::1~:~:e: ,:;e:~~~ Kigyulladt Timár István ~:t1;::t::;j~u;1~!~:s:::~ól és ~~:á~nforulf~~e1!!e~i:~_n:~~~ 
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lenU egy élesre f~nt 
penge. Csak eg1eUc11 






- SI-TOL $25-IG 
Vére„ szerelmi dráma Játszó- A pozsonyi cseh államilgyész- neki bodzavil.mi gazdálkodó háza és Előreszegiett fegyverrel tá- JIOS\'áry-f iut, aki maga Is bels-
dou le :i Budapest közelében s(g megdöbbenttl gsziett ügyé- _ .Mars a \'6.r011házára, te teljesen elhamvadt. A lángok ma(lt apjára a tlu és az öreg merte, hogy végezni akart ap-
íekvő Veeséa közaégbcn. A ,·as• ben folytat vizsgalatot. Borecz- büdös regruta, mert killönben azonban átcsaptak II közeli la- cmUcrnek ép annyi Ideje volt. Jávai, a C.liiendórök !uartt5ztnt-
utl állomb mellett lévtl ven- ky Ká.Jm!n dr. vlzsgálóblrónál lelólek! . _ ~ tállóra Is, amely szintén II tliz l·o~y a bokrok között keresaeu t.ák és beazállltott6.k a siiobrán-
dég!tlben leánya és több tlatal- feljelentést tetl Csejtey MiklÓII Csejtey ekkor k~ette a rend- martaléka lett. A házban a gsz- rejtekhelyet. Életre - ha,álra el jáni.sblróság !ogbázába, a 
ember tAraaságábau vacsorá- clunas1.erd11helyl Clllzmadlamesc tlrt, ak i már utközben gummi- Cálkodó teljes berendezése benn ment az elkeseredett hajsza. a honnan a bfiniigy Iratait a kaa-
1.ott Xu,·er Miklósné helybeli ter, hogy regruta fiát.• 21 éves OOttal többször rtsujtott 118)", égett, mivel a. tüz olyan gyor- fiu kergette apját, közben több snl törvényl!zékhez to,·ábbltot~ 
szilc1m1ester felesége. Késllbb Lászlót a dunaszerdahelyi rend hogy Caejtey bangOl!lln felsl- uu terjedt, bogy lokallzálul lövést adott le, de nem talált. ták. 
clgánymuulka mellett mulatoz- liri,ég cellajában olyan kegyet• koltott. A rendtlrl cellában roly- nem lehetett. Az istállóban egy A lövések zajára elősiettek a (Uj Nem:r.edók) 
ni éa táncolni kezdtek. Nuverné h•nül bantalmaztik, hogy a ne• tatódolt a brutalltis. Az egyik 1chén és egy borju égett benn · 
J<Jrzsébet nevü leányát lán<:_ra renesétlen ílata.Jember a pozso- rend6r lámpást tartott, n1ialatt A megindult vlzgá\at megálla-
kérte Gyurkovics Láazló, a :MAV ny! kórházban belehalt sérül6- Gergely rendőr Caejteyt gu1n- pltotbl, hogy a tüz a károsult 
lazakl főmübelyének laka1osa. aelbe. · mlbottal R-)ojén, o lda láll. hasán édesanyjának eltl\'lgyázatlansá-
Az. asszony, aki már régóta Cse.Jtey Lá.azló, aki apja mea- és karján össze-vissza verte. gából keletkezett, mluté.n 11· 
ro11sz szemmel nézte a szerel- tE.nségét tadulta ki és besoro- Este 11 órakor Csejtey haza- nap este egtl gyertyával járt a1, 
mea Uatalember udvarlását, zott katon4ja volt a caeh had- tért. Otthon orvost hlvattak, a egyik szobában. A kár megha-
dmvh elutasitotta Gyurko,·J- seregnek, jullu& 26-én ~ste 9 ki eltlsz6r pár napig gyógyke- ladja a etázezer lejt. 
CM>t. A legény bánatában ré- ó1akor tért haza munkából. Két zelte, majd a po:r.sonyl kórhizbn (Bra88ól Lapok ). 
szegre Itta magát, majd lakásA- barátja ekkor sétálni blvta. Cél ntalta, ahol belehalt sérülései- --o----
ra tért, elbo~ va4ászteg)'l·e- r,tlkül bol_,ongtak az utcán, ml- be. A kórházból annak rendje t I,E'J'•lfAl;AI,HAHC Al'A ÉS 
rét és 1.1.zaJ kózvetlen közelbtll 1 e r egyszerre nagy utcai bot- és módja szerint el la temették PIU KÖZÖTT. 
a leányra l6tL GyurkovlCB ez- 1-inyra lettek rlgyelmesek a Caejteyt, akinek exhqmáláaát a 
után önként jelentkezett a "Pollcaj" vendéglő eltltt. A vlugálóblró elrendelte. A Szobránc melletti Hámor 
~;:uéds6:!~:~l•l;o~~:~z;!:~v::r ::;d~~!~ v!~:ti:s~gee~- v~:;~ ~Nemzedék) =~:~~: s:inhne~;;k::~ k~~~n0~~ 
ki ügyészségre. A leányt aulyos, tey két barátján! szintén ahá- UATÉ\' I •'EGYHÁZ 1-;MBEH· váry János ottani gazdaember 
de nem életveszélye.a állapotba mészkodók közé vegyült. Egy- ö1,t::StnT 1:S l,0PÁS0KÉRT, cgyiltt. élt fiával, a 23 éves Je-
beazá.llitottJ:k a budapesti Te- szerre csak két rend6r jött hoz- növel, aki II utóbbi ld6kben 
lepy-utcai kórházba. d.juk és az egyik : Gergely Özv. Balogh Imréné aárrét- egyre erélyesebben kezdte ap-
(V!lág) Zsigmond relszólltotta Oket, u•h·arl gazdálkodón6t ez év mii- ;ától kö,·etelnl auyal juss!t. Az 
-0--:-- hogy takarodjanak. Cl!eJtey a Jt:b havdban Váradi Lajos ko- öreg KaJ101;váry egy ltlelg lü-
11 ,\1,.\J, t'ORDES KÖZBE;',', \'állát vonogatta és azt felelte, t„ls bevea szóváltás közben vas relmesen ballgalta fia k&•,.ete-
hogy 6 sem mit 11ew csinált, a villával háromszor fejbevág1a. lellét, dc mikor a fiu azzal állt 
Felslibányán Prlbók Sándor 21 rend6r. Inkább a verekedökkel l-laioglmé azonnal meghalt. A elő, hog,· egy azegény leáuyt 
C,ea ba.nyamunkás a ny!ri !tir- törl!djön, ha pedig valami baja kocsis C.llután a holtteatet vaa-, akar elvenni éta házassé.gboz 
c;l!nek haaznált Ambrus-tóban ,•nn vele, igazoltassa. l"illára szurva, bedobta II csa- kell sz arök1;ég. apja mekhara-
fllrdött. Fürdés közben hirtelen A rend6r erre mellbe.vágta tornAba, hogy késóbb majd el- gudott és hallani sem akart. 11 
a vlz alá merült és meghalt. Csejteyt.. aki a földre :r.ubant. aasa a kertben. De még mleltltt fiu klvánságAnak teljesltéaéról 
Az orvosi vizsgálat rnegálio.pl- Kollégái !elemelték a röldr61, e.i:t megtehette volna, a csend- Kés6bb lamét felparázslott a 
totta, hogy a fiatal muM.út - mire a rend6r ujból mellbe.lök- őrség letartóztatta. A debreceni et.a.ládl háboruaág és ag apa 
akinek családjában e:r. már a te. Mikor C&ejtey a brutális fel- törvényazék Viradl Lajost szán most már kereken megmondta 
harmadik hasonló eset - azlv- 1€pés ellen Ullakozott, a rendtlr dékoa emberölésért és három- hogy favltóba adja rlit. ha to-
szélhfidés ölte meg. • fültlbe sugta egy Stern nevü rendbeli Jop!aért hatévi fegy- v!bb bolondodk. A nóváltás 
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